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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de investigación es una Auditoría Financiera aplicado a la Compañía 
Mega Cordero Moran Services S.A. del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana, Periodo 2014, para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los Estados Financieros, Indicadores 
Financieros, y todas las normas y disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 
Al realizar la auditoría de la Empresa, se obtuvo que la empresa no cuenta con un 
manual de contabilidad que regule los registros contables y que ayude a la razonable 
presentación de los estados financieros; Además no posee una rentabilidad económica 
ya que, mediante la aplicación del indicador de rentabilidad nos dimos cuenta que por 
cada dólar de venta posee una utilidad de 0,03 ctvs., lo que podría en riesgo la empresa. 
Se recomienda establecer una norma o una política que indique que siempre debe existir 
un respaldo de la información financiera de la empresa, Considerar la implementación 
de un Manual de Contabilidad con el objetivo de crear un control en el Departamento 
Financiero. 
 
Palabras Claves: AUDITORÍA FINANCIERA, ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Ing. Hernán Octavio Arellano Díaz 
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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SUMMARY 
 
This research is a financial auditing applied to the Company Mega Cordero Moran 
Services S.A. of Francisco de Orellana Canton, of Orellana Province in the Period 2014, 
to determine the reasonability of the Financial Status. For the research development of 
Financial Status, Financial Indicators, and all norms and provisions of the 
Superintendent of Companies were used. To conduct the audit of the Company, it was 
found that the company does not have an accounting manual that regulates the 
accounting records and to help the fair presentation of financial statements; also it has 
no economic solvency since year-end it is at overdrawn, by applying profitability 
indicator we realized that for every dollar of sales has a utility of 0.03 cents., putting the 
company at risk. It is recommended to establish a rule or a policy stating that a backup 
of the financial information of the company must always exist, and consider the 
implementation of an Accounting Manual with the aim of creating a control in the 
Finance Department. 
 
 
Keywords: FINANCIAL AUDIT, FINANCIAL STATEMENTS 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la Auditoría estaba dirigida a descubrir errores, encontrar fraudes, y 
medir el cumplimiento severo de las disposiciones legales del fisco; con el transcurso 
del tiempo la auditoría ha tomado un nuevo enfoque que consiste en el examen de los 
registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 
financieros de una entidad u organismo efectuado por el auditor para formular el 
dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los estados financieros, 
los cambios operados en ellos y en el patrimonio; a fin de determinar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y poder formular comentarios, conclusiones y 
recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 
financiera y al control interno. 
 
Con base en lo anterior, se ha visto la necesidad de realizar una Auditoría Financiera a  
la  Empresa Mega Cordero Morán Services S.A., del Cantón Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana, para determinar la razonabilidad de su información contenida 
en los estados financieros. 
 
En el presente trabajo de investigación se presenta en cinco capítulos, a saber: 
 
El Capítulo I, presenta el Problema a resolver; en él se establecen las características 
propias del problema de investigación, así como los objetivos que se pretenden 
alcanzar, justificando el porqué del estudio. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se presentan los antecedentes de investigaciones 
anteriores, así como la fundamentación teórica básica relativa a las variables de 
investigación. Auditoría Financiera. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico, se determina la metodología utilizada durante 
la aplicación de la Auditoría Financiera, especificando las técnicas e instrumentos de 
recolección de la información utilizados y el procedimiento para su correspondiente 
procesamiento. 
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En el Capítulo IV, Marco Propositivo, se presenta el contenido de la propuesta, 
aplicando los procedimientos inherentes a la ejecución de la Auditoría Financiera para 
determinar la razonabilidad de los estados financieros. 
 
Finalmente, se establecen las conclusiones, así como sus respectivas recomendaciones y 
se incluye la bibliografía utilizada como referente teórico, así como los anexos de los 
instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Compañía Mega Cordero Morán Services S.A., nace en el Barrio Sta. Rosa del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, en el año 2009, y se constituye 
cuando un grupo de personas ven la necesidad de atender a la comunidad con un 
servicio personalizado de transporte escolar institucional, orientado a las diferentes 
empresas e instituciones públicas y privadas que se encuentran afincadas en la 
localidad; actualmente la compañía cuenta con 15 unidades de transporte, para la 
prestación de este servicio.  
 
A medida que las economías globalizadas y los mercados financieros evolucionan y que 
las estructuras y operaciones de las organizaciones crecen y se tornan más complejas en 
volumen de transacciones, es imprescindible a través de una revisión independiente 
observar, verificar, procesar, analizar, evaluar, asegurar y finalmente expresar una 
opinión acerca de que los Estados Financieros se encuentran libres de distorsiones o 
desviaciones relevantes, debido a errores o fraudes y que su presentación es veraz, 
legitima, integra y confiable. 
 
Actualmente la auditoría financiera ocupa un papel fundamental en nuestra sociedad, 
puesto que desempeña una función de interés público, ya que a través de la emisión de 
los informes se da a conocer la opinión sobre la situación financiera de la empresa con 
la finalidad de mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control 
interno.  
 
En la Compañía objeto de estudio se ha podido detectar una variedad de síntomas que 
pre configuran parcialmente el problema y que citamos a continuación:  
 
 Estados Financieros inconsistentes que inciden directamente en la razonabilidad de 
los mismos, lo que ocasiona una utilidad sobreestimada. 
 Existencia de cartera vencida, lo que ocasiona falta de liquidez dentro de la empresa. 
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 Incumplimiento de obligaciones tributarias y desconocimiento de las reformas 
tributarias operadas, lo que ocasiona multas emitidas por el órgano de control.  
 Inexistencia de un sistema consistente de control interno, lo que ocasiona duplicidad 
de funciones. 
 Inoportuno sistema de registro de la información contable, lo que ocasiona estados 
financieros inconsistentes; e,  
 Inapropiado proceso de archivo de documentos, lo que ocasiona pérdida de 
documentación importante. 
 
Las causas que afectan en problema están dadas fundamentalmente por la visión de sus 
directivos debido a que no consideran necesario contar con una profesional contable 
permanente que se encargue de instrumentar una serie de procesos y procedimientos 
para robustecer el sistema de control interno y como consecuencia de ello garantizar 
estados financieros oportunos y consistentes, garantía básica para la correcta y oportuna 
toma de decisiones. 
 
De mantenerse esta problemática la Compañía Mega Cordero Morán no podrá contar 
con información financiera oportuna, pertinente y de calidad que se constituya en la 
herramienta fundamental para la toma de decisiones eficientes y económicas. 
 
Ante esta problemática fue indispensable plantear la realización inmediata de una 
Auditoria financiera que permita el examen crítico a los libros, registros, recursos, 
obligaciones patrimoniales y los principales resultados de la entidad, y formular un 
dictamen respecto a la razonabilidad de los estados financieros, para poder determinar el 
nivel de cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones legales y a su vez emitir 
comentarios conclusiones y recomendaciones, tendientes al establecimiento inmediato 
de acciones correctivas que mejoren substancialmente el sistema de control interno y la 
propia gestión financiera.   
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1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿Cómo influye la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services 
S.A. del Cantón Francisco de Orellana, ¿Provincia de Orellana, ¿Periodo 2014, en la 
razonabilidad de los Estados Financieros? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
 
Delimitación Temática: Esta investigación está orientada a la Auditoría 
Financiera. 
Delimitación Espacial: Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana, Barrio Santa Rosa en la Av. Napo y 
Dayuma. 
Delimitación Temporal:   Fue desarrollada en el año 2016. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Justificación Teórica. - La presente investigación se justificó su emprendimiento desde 
la perspectiva teórica, ya que se aprovechó todo el referencial teórico existente sobre 
Auditoría Financiera a fin de que adaptarlo a las necesidades y requerimientos de la 
Compañía Mega Cordero Moran Servicies S.A., y poder ejecutar la presente auditoría 
financiera, de tal forma que pueda convertirse en un referente teórico para consulta de 
otras empresas que estén atravesando la misma problemática.  
 
Justificación Metodológica. - Desde la perspectiva Metodológica la presente 
investigación se justificó su emprendimiento, ya que se procuró aprovechar la mayor 
cantidad posible de métodos, técnicas y herramientas de investigación que permitieron 
recabar información veraz, oportuna, relevante, consistente y pertinente que sirvió de 
base para la ejecución de la auditoría financiera. 
 
Justificación Académica.- La presente investigación se justificó su realización desde la 
perspectiva académica, ya que se a través de su ejecución se aplicaron todas las 
enseñanzas impartidas durante la formación académica; al tiempo que fue la 
oportunidad para adquirir nuevos conocimientos como consecuencia de haber llevado a 
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cabo el presente examen de auditoría; y, sin dejar de ser menos importante, me permitió 
cumplir con un pre requisito para mi incorporación como nueva profesional de la 
república. 
 
Justificación Práctica. - El presente trabajo investigativo se justificó su 
emprendimiento desde la perspectiva práctica, ya que se pudo determinar la 
razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa en el periodo examinado, 
verificando que dichos informes estén presentados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y con normas legales vigentes en Ecuador, 
informe que servirá de base para una correcta toma de decisiones. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Realizar la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A. del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, para determinar la 
razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer las bases conceptuales teóricas de la auditoría financiera como base para 
analizar la información financiera basados en las normas de auditoría para 
evidenciar el desenvolvimiento de las operaciones de la Compañía Mega Cordero 
Morán Services S.A.  
 Aplicar los procesos de la auditoría financiera para determinar el cumplimiento de 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en relación con el manejo 
económico y financiero de la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A.  
 Emitir un dictamen con los hallazgos encontrados los cuales contribuyan a la alta 
gerencia en la toma de decisiones para mejorar la gestión financiera y administrativa 
de la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1.1 Auditoría 
 
Según Suárez (2008) en referencia a la definición de Auditoría, menciona: “es el 
examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas 
independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, 
proceso, proyecto o producto” (p. 21) 
 
Ritch, (2009), refiriéndose al mismo tema, señala: 
 
Es verificar la información financiera, operacional y administrativa que se 
presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, 
fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las 
políticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que 
se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. 
Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el 
aprovechamiento de los recursos. (p. 2) 
 
En base a los conceptos citados podemos concluir que Auditoría es un examen crítico y 
profesional que revisa las cuentas de una empresa, determina el grado eficiencia de las 
operaciones con el objetivo de investigar si están de acuerdo con las disposiciones 
legales. 
 
2.1.1.1 Técnicas de Auditoría 
 
Según Miranda (2012), al hablar de las Técnicas de Auditoría, menciona que: 
 
Son herramientas o métodos prácticos de investigación que usa el auditor 
para obtener la evidencia y fundamentar su opinión en el informe. Es decir, 
son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza 
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para lograr información y comprobación necesaria para emitir una opinión 
profesional.  
 
Existen diferentes clases de técnicas, pero las más utilizadas son las 
siguientes: 
 
1. Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos 
hechos o circunstancias, de reconocer la manera en que los servidores 
de una empresa aplican los procedimientos establecidos. Esta técnica 
se aplica generalmente en todas las fases de la auditoría. 
 
Ejemplos:   
 
 Observar la toma de inventarios físicos. 
 Observar pago de planillas. 
 Observar el proceso productivo. 
 
2. Comparación: Es el estudio de los casos o hechos, para descubrir 
igualdad o diferencias al examinar, con el fin de apreciar semejanzas. 
 
Ejemplo:   
 
Los gastos o las ventas, los comparamos mensualmente para averiguar 
en qué meses ha habido variaciones importantes y descubrir porqué 
ocurren estas variaciones, porqué bajaron las ventas o subieron los 
gastos. 
 
3. Revisión Selectiva o Pasar Revista: Consiste en un ligero examen 
ocular, con la finalidad de separar mentalmente las transacciones que 
no son típicas o normales. 
 
Ejemplos:   
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 Revisar los libros: caja, mayor, bancos, aunque en forma ligera. 
 En ventas, revisar el paquete de facturas si coincide con el 
importe cobrado. 
 
4. Rastreo: Consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o 
grupo de transacciones de un punto a otro dentro del proceso contable 
para determinar su correcto registramiento. 
 
Ejemplos:   
 
 El pase del asiento diario al mayor. 
 La liquidación de una cobranza hasta el depósito al banco. 
 
5. Análisis: Consiste en la clasificación o agrupación de los distintos 
elementos que forman una cuenta o un todo. El análisis aplicado a una 
cuenta puede ser de 2 clases: 
 
Análisis de Saldo. - Cuando lo separamos y lo analizaremos mejor. 
 
Ejemplo: 
 
 Saldo de una cuenta de activo fijo. 
 Saldo de una cuenta por cobrar. 
 
Análisis de movimiento. - Analizar los cargos y abonos de una 
cuenta que arroja acumulaciones (cuentas de ingresos o gastos). 
 
6. Indagación: Consiste en obtener información verbal a través de 
averiguaciones y conversaciones. Las respuestas a muchas preguntas 
que se relacionan entre sí pueden suministrar elementos de juicio muy 
satisfactorios si todo fuese razonable y muy consistente. 
 
Ejemplo: 
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 Indagar sobre la pérdida de un activo fijo. 
 Indagar sobre los procedimientos de compras de bienes. 
 
7. Conciliación: Consiste en hacer que concuerde 2 conjuntos de cifras 
relacionadas, separadas e independientes. 
 
Ejemplo: 
 
 Conciliación bancaria. 
 Conciliación del inventario físico de mercadería con registros 
auxiliares de almacén. 
 
8. Confirmación: Consiste en obtener una afirmación escrita de una 
fuente distinta a la entidad bajo examen. Ejemplo: a clientes, a bancos, 
a proveedores, seguros, abogados, etc. 
9.  
Existen las siguientes clases de confirmación: 
Positiva, y Negativa. 
 
Positiva: 
 
a) Directa, cuando se envía el saldo y se solicita al confirmante 
respuesta sobre su conformidad o inconformidad. Se aplica cuando 
los montos son significativos. 
 
Ejemplo: 
 
 Confirmación a clientes. 
 
b) Indirecta, cuando se solicita al confirmante que responda o 
comunique el saldo. 
 
Ejemplos: 
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 Confirmación a proveedores. 
 Confirmación a bancos. 
 
Negativa: 
 
Cuando se envía el saldo al confirmante y se le solicita respuesta sólo 
en el caso de inconformidad. Este método se utiliza de acuerdo a las 
circunstancias que se presenten, es decir, cuando los saldos no sean 
muy significativos o los clientes sean numerosos. 
 
10. Comprobación: Consiste básicamente en comprobar hechos a través 
de la documentación comprobatoria. En la revisión de la 
documentación sustentadora de gastos o desembolsos, el auditor 
deberá tener en cuenta la legalidad, autoridad, propiedad y 
autenticidad del documento. 
 
 La legalidad, se refiere a que toda operación se sustente con su 
respectivo documento que reúnan los requisitos legales de 
comprobantes de pago (Ej. factura). 
 La autoridad, se refiere a que todo desembolso debe estar 
autorizado por las personas facultadas para ello. 
 La propiedad, se refiere a que el gasto o desembolso se relacione 
con la empresa examinada y no para uso de funcionarios o 
terceros. 
 La autenticidad del documento, se refiere a que deben ser 
documentos verdaderos, auténticos, que no sean fraudulentos. 
 
11. Computación o Cálculo: Consiste en verificar la exactitud 
matemática de las operaciones o cálculos efectuados por la empresa. 
 
Ejemplos: 
 
 Pruebas de cálculo en los inventarios de existencias. 
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 Pruebas en depreciación de activo fijo. 
 Pruebas en la contribución de leyes sociales. 
 Pruebas en la asignación de costos, etc. 
 
12. Totalización: Consiste en verificar la exactitud de los sub-totales y 
totales verticales y horizontales. 
 
Ejemplos: 
 
 Suma vertical y/o suma horizontal, de una planilla de sueldos y 
salarios. 
 La suma de una relación de saldo de proveedores, etc. 
 
13. Verificación: Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho 
o una cosa. 
 
Ejemplo: 
 
 Verificar la afirmación de una respuesta dada a la aplicación del 
cuestionario de control interno. 
 
14. Inspección o Recuento Físico: Consiste en examinar físicamente 
bienes, documentos y/o valores con el objeto de demostrar su 
autenticidad. 
 
Ejemplo: 
 
 Inspeccionar físicamente el estado operativo del activo fijo. 
 
15. Declaración o Certificación: Consiste en tomar declaraciones 
escritas, muchas veces a los empleados o funcionarios de la misma 
empresa examinada. Esto con la finalidad de esclarecer hechos o 
cosas, pero aún deben tenerse en cuenta que una declaración no 
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constituye definitivamente la evidencia, salvo excepciones. Muchas 
veces las declaraciones son medios para seguir buscando la evidencia. 
La certificación consiste en obtener informaciones escritas que 
afirmen o nieguen hechos o circunstancias. 
 
Ejemplo: 
 
 Declaración del custodio por faltantes o sobrantes en el arqueo de 
caja. 
 Certificación de productos recibidos en consignación.  
 
2.1.2 Auditoría Financiera 
 
Marin, (2013) al referirse a la Auditoría Financiera, señala:  
 
Es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que 
el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la 
empresa, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un 
elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su 
trabajo posterior a las operaciones de la empresa. (p. 3). 
 
Según Blanco Y. (2012), definen a la Auditoría Financiera así: 
 
Para expresar una opinión si los estados financieros objetos del examen, están 
preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el 
propósito de suministrar una certeza razonable de que los estados financieros 
finales o intermedios, tomados de forma integral están libres de manifestaciones 
erróneas importantes. Certeza razonable es un término que se refiere a la 
acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria para que el auditor 
concluya que no hay manifestaciones erróneas substanciales en los estados 
financieros tomados en forma integral. (p. 11) 
 
Mientras que Melgar (2015) define a la Auditoría Financiera como: 
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El examen crítico que realiza un Licenciado en contaduría o contador 
público independiente, de los libros, registros, recursos, obligaciones, 
patrimonio, y resultados de una entidad, basados en normas, técnicas y 
procedimientos específicos, con la finalidad de opinar sobre la 
razonabilidad de la información financiera. (p. 8) 
 
En conclusión, podemos decir que la auditoría financiera es un examen sistemático y 
profesional que determina la razonabilidad de los estados financieros y a través de ellos 
las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 
opinión técnica y profesional.  
 
Figura 1: Fases de Auditoría 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
Fuente: (Blanco Luna, 2012) 
 
 
 
 
Seguimiento
Matriz de Recomendaciones
Informe
Procedimientos 
analíticos al final de la 
auditoría.
Evaluación de errores.
Culminación de los 
procedimientos de 
auditoría.
Revisión de papeles de 
trabajo.
Elaboración del informe 
de auditoría
Ejecución
Evidencia y procedimientos de 
auditoría.
Pruebas de controles.
Muestreo de auditoría 
en pruebas de controles
Papeles de Trabajo
Planificación
Orden de Trabajo Planificación Preliminar Planificación Específica
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2.1.2.1 Primera Fase Planificación  
 
Blanco, Y. (2012), al hablar de la fase de Planificación, advierte: 
 
En esta fase se establece que el auditor debe planear el trabajo de modo 
que se lleve a cabo de una manera efectiva, la planificación implica el 
desarrollo de una estrategia general para el enfoque, énfasis, oportunidad y 
extensión de los procedimientos de auditoría que se van a realizar y lo 
racional de su elección. (p. 53). 
 
Navarrete (2015), sobre los elementos principales de esta Fase, menciona: 
 
1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad. 
2. Objetivos y Alcance de la Auditoría. 
3. Análisis Preliminar del Control Interno. 
4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad. 
5. Planeación Específica de la Auditoría. 
6. Elaboración de programas de Auditoría. 
 
1) Conocimiento y Comprensión de la Entidad a auditar. 
 
Previo a la elaboración del plan de auditoría, se debe investigar todo lo 
relacionado con la entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma 
objetiva. Este análisis debe contemplar: su naturaleza operativa, su 
estructura organizacional, giro del negocio, capital, estatutos de 
constitución, disposiciones legales que la rigen, sistema contable que 
utiliza, volumen de sus ventas, y todo aquello que sirva para comprender 
exactamente cómo funciona la empresa. 
 
Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben 
establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar 
y estas son, entre otras: 
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Lo que se aplicó en este trabajo de titulación fue. 
 
a) Visitas al lugar. 
b) Entrevistas y encuestas. (Control Interno) 
c) Análisis comparativos de Estados Financieros. 
 
2) Objetivos y Alcance de la Auditoría.  
 
Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma de 
auditoría, qué se persigue con el examen, para qué y por qué. Si es con el 
objetivo de informar a la gerencia sobre el estado real de la empresa, o si 
es por cumplimiento de los estatutos que mandan efectuar auditorías 
anualmente, en todo caso, siempre se cumple con el objetivo de informar a 
los socios, a la gerencia y al resto de interesados sobre la situación 
encontrada para que sirvan de base para la toma de decisiones. 
 
El alcance tiene que ver, por un lado, con la extensión del examen, es 
decir, si se van a examinar todos los estados financieros en su totalidad, o 
solo uno de ellos, o una parte de uno de ellos, o más específicamente solo 
un grupo de cuentas (Activos Fijos, por ejemplo) o solo una cuenta 
(cuentas x cobrar, o el efectivo, etc.) 
 
Por otro lado, el alcance también puede estar referido al período a 
examinar: puede ser de un año, de un mes, de una semana, y podría ser 
hasta de varios años. 
 
3) Análisis Preliminar del Control Interno  
 
Este análisis es de vital importancia en esta etapa, porque de su resultado 
se comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoría y la 
valoración y oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el 
examen. 
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4) Análisis de los Riesgos y la Materialidad. 
 
El Riesgo en Auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese 
una opinión errada en su informe debido a que los estados financieros o la 
información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o 
normativa. 
 
5) Planeación Específica de la Auditoría. 
 
Para cada auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan. La 
planificación de la auditoría financiera, comienza con la obtención de 
información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 
definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 
 
6) Elaboración de Programa de Auditoría. 
 
Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el 
programa detallado de los objetivos y procedimientos de auditoría objeto 
de su examen. 
 
Ejemplo: si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las 
cuentas x cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen con el 
examen y los procedimientos que se corresponden para el logro de esos 
objetivos planteados. Es decir, que debe haber un programa de auditoría 
para la auditoría del efectivo y un programa de auditoría para la auditoría 
de cuentas x cobrar, y así sucesivamente. De esto se deduce que un 
programa de auditoría debe contener dos aspectos fundamentales: 
Objetivos de la auditoría y Procedimientos a aplicar durante el examen de 
auditoría. 
 
También se pueden elaborar programas de auditoría no por áreas 
específicas, sino por ciclos transaccionales. (p. 5-9) 
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2.1.2.2 Segunda Fase Ejecución 
 
En la fase de ejecución Uribe (2013) menciona que: 
 
En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 
financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los 
hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los 
hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las 
comunican a las autoridades de la entidad auditada. (p. 18) 
 
Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es 
el trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las 
técnicas o procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 
sustentarán el informe de nuestro trabajo de auditoría. 
 
Elementos de la fase de ejecución 
 
1. Las Pruebas de Auditoría. 
2. Técnicas de Muestreo. 
3. Evidencias de Auditoría. 
4. Papeles de Trabajo. 
5. Hallazgos de Auditoría. 
 
Las Pruebas de Auditoría 
 
Según Santillana J. (2002), en atención a la naturaleza, objetivos, diferencias y 
correlación, a las pruebas en auditoría se las puede clasificar en: 
 
a) Pruebas globales 
 
Estas instrumentan el mejor manejo de la entidad y sirven para identificar 
las áreas potencialmente críticas donde puede ser necesario un mayor 
análisis a consecuencia de existir variaciones significativas. 
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b) Pruebas de cumplimiento 
 
Esta clase de pruebas tienden a confirmar el conocimiento que el auditor 
tiene acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la 
etapa de evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento 
efectivo durante el período de permanencia en el campo. A estas pruebas 
se las conoce también como de los controles de funcionamiento o de 
conformidad. 
 
c) Pruebas sustantivas 
 
Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o 
actividades realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo, 
de una misma característica o naturaleza, para lo cual se aplicarán 
procedimientos de validación que se ocupen de comprobar: 
 
 La existencia de las actividades y operaciones. 
 La propiedad de las operaciones y hechos económicos. 
 La correcta valoración de las actividades y operaciones. 
 La adecuada presentación de toda la información. 
 La totalidad de las actividades y operaciones, es decir, que ninguna 
haya sido omitida. 
 Que todos los hechos económicos estén debidamente clasificados y 
hayan sido registrados en forma oportuna y correcta. (p. 38) 
 
Técnicas de Muestreo 
 
En la Norma Internacional de Auditoría (NIA 530), define de la siguiente 
manera el muestreo en la auditoría: 
 
Muestreo en la auditoría (muestreo) implica la aplicación de 
procedimientos de auditoría a menos de100% de las partidas que integran 
el saldo de una cuenta o clase de transacciones, de tal manera que todas las 
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unidades del muestreo tengan una oportunidad de selección. Esto permitirá 
al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre alguna 
característica de las partidas seleccionadas para formar o ayudar en la 
formación de una conclusión concerniente al universo de la que se extrae 
la muestra. El muestreo en la auditoría puede usar un enfoque estadístico o 
no estadístico.  
 
Una parte esencial de esto es el riesgo muestral, es decir, el riesgo de que 
la conclusión basada en la muestra no coincida con la conclusión a que se 
habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos de la 
población. 
 
Este riesgo se aminora aumentando el tamaño de la muestra. En el extremo 
no se corre ningún riesgo cuando se examina toda la población, pero 
costaría mucho auditar grandes muestras o la población completa. Un 
elemento clave de un muestreo eficiente es equilibrar los riesgos 
muéstrales con el costo de muestras más grande. (p. 2) 
 
Al aplicar el muestreo de la auditoria es de fundamental importancia tener 
en cuenta los siguientes aspectos según la Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA 530): 
 
1. Objetivo de la prueba.  
2. Definición de la población sujeta a muestreo.  
3. Unidad de muestreo.  
4. Selección de la muestra.  
5. Selección y medición estadística.  
6. Selección estadística.  
7. Errores y desviaciones.  
8. Riesgos de muestreo (precisión y confiabilidad).  
9. Apreciación de resultados y evaluación de la muestra. (p. 18) 
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Evidencias de Auditoría 
 
Según Franklin E. (2001) “La evidencia de auditoría es la información que 
obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales sustenta su 
opinión” (p. 89) 
 
La Contraloría General del Estado (2013) menciona en su normativa en la 
fase de ejecucion, lo siguiente: 
 
Esta norma de auditoría de general aceptación, es sin duda una de las más 
importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa a Investigación 
de campo, como quiera que proporciona los elementos necesarios para que 
el ejercicio de Auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y 
generador de valor agregado a la organización objeto de auditoría, 
traducido en acciones de mejoramiento y garantía para la empresa y la 
comunidad. 
 
Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor, conlleva a 
asumir una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita 
la imagen de la organización frente a los resultados obtenidos, y son la 
calidad y suficiencia de la evidencia la que soporta el actuar igualmente 
responsable del grupo auditor. 
 
Para que ésta información sea valiosa, se requiere que la evidencia  sea 
competente, es decir con calidad en relación a su relevancia y 
confiabilidad  y suficiente en términos de cantidad, al tener en cuenta los 
factores como: posibilidad de información errónea, importancia y costo de 
la evidencia. 
 
Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las 
características siguientes: 
 
Relevante. - Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a 
los objetivos específicos de auditoría. 
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Autentica. - Cuando es verdadera en todas sus características. 
 
Verificable- Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más 
auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones, en iguales 
circunstancias. 
 
Neutral. - Es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio 
es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. 
(p. 13-14) 
 
Papeles de Trabajo  
 
Los papeles de trabajo son una herramienta importante para los auditores 
ya que ahí se evidenciarán los hallazgos encontrados, Sánchez (2006), 
menciona al respecto, lo siguiente: 
 
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la 
información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados 
de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se 
sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones 
contenidas en el informe correspondiente. 
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Figura 2: Ejemplo de una Reconciliación Bancaria 
 
ENTIDAD: MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A.       Componente: Bancos 
Ciudad:    Francisco de Orellana                      
Provincia: Orellana                Fecha: Auditoría, 18 de Agosto del 2014             
RECONCILIACIÓN BANCARIA 
 
 
 
  
Elaborado Por : BSC Fecha: 18-08-2014 
Revisado Por    :MGVN Fecha: 
  B3 1/3 
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Objetivos de los papeles de trabajo 
 
Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes 
objetivos: 
 
 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los 
procedimientos y actividades realizados por el auditor. 
 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 
 Proporcionar la base para la rendición de informes. 
 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de 
auditoría. 
 Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. 
 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y 
de que el trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de 
Auditoría del Órgano de Control y demás normatividad aplicable. 
 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de 
auditoría para próximas revisiones.  
 
Hallazgos de Auditoría 
 
Fonseca (2007) manifiesta: 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas 
por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones 
obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad 
auditada y a otras personas interesadas. 
 
Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la 
atención del auditor y que, en su opinión, deben comunicarse a la entidad, 
ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 
negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 
información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 
efectuadas por la administración. (p. 378) 
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Elementos del Hallazgo de Auditoría  
 
La Contraloría General del Estado, (2013), menciona: 
 
Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 
auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe 
utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar 
determinada debilidad importante identificada en el control interno. La 
extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste 
debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar los 
siguientes elementos: 
 
Condición: Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al 
examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que 
es”. 
 
Criterio: Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el 
auditor mide la condición del hecho o situación. 
 
Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por 
el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 
institucionales.  
 
Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, 
o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su 
identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es 
indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que 
prevenga la recurrencia de la condición. (p. 113) 
 
2.1.2.3 Tercera Fase Preparación del Informe   
 
Uribe (2013), menciona que el informe de Auditoría debe contener al 
menos: 
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1- Dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa 
auditada. 
2- Informe sobre la estructura del Control Interno de la entidad. 
3- Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 
4- Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 
 
Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se encuentran 
algunos o algún hallazgo que a juicio del auditor es grave, se deberá hacer 
un informe especial, dando a conocer el hecho en forma inmediata, con el 
propósito de que sea corregido o enmendado a la mayor brevedad. 
 
Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias 
debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado 
un informe sobre la evaluación del control interno. 
 
El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, 
ser constructivo y oportuno. 
 
Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que 
acontezca alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a 
cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. (p. 15) 
 
2.1.2.4 Cuarta Fase Seguimiento 
 
Esta fase es muy importante ya que se monitorea las recomendaciones 
emitidas, Uribe  (2013) menciona: 
 
Esta fase cierra el ciclo del proceso de auditoría, en la cual se efectuará el 
análisis y evaluación del acatamiento de las entidades del Estado a las 
recomendaciones formuladas por la Auditoría. 
 
Entre los objetivos en la fase de seguimiento se puede considerar los 
siguientes: 
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 Divulgar y homologar las recomendaciones de auditoría. 
 Crear un plan de implantación de recomendaciones. 
 Comprometer a la administración de la empresa. (p. 8) 
 
Figura 3: Fases de la Auditoría Financiera 
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2.1.3 Base Legal 
 
2.1.3.1 Normas Ecuatorianas de Auditoría 
 
Corporación de Estudios y Publicaciones (2006), menciona que: 
 
La Federación Nacional de Contadores del Ecuador, decidió adoptar los  
contenidos básicos de las Normas Internacionales de Auditoría, emitidas 
por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría del Consejo de la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) y las adoptó a las 
necesidades del país, con lo cual se mejoraría el grado de uniformidad de 
las prácticas de auditoría y servicios relacionados, de esta manera se dio un 
gran paso en la modernización de esta profesión al unificar el criterio 
profesional en torno a este tema. 
 
El 31 de marzo del 2000, la adaptación de las 31 Normas Ecuatorianas de 
Auditoría, fue un esfuerzo desplegado del Instituto de Investigaciones  
Contables de Ecuador, organismo técnico de la Federación de Contadores  
del Ecuador, entidad que vio fortalecidos sus Comités Técnico y de 
Pronunciamientos, con la participación, en calidad de miembros 
permanentes, de los principales socios de siete importantes firmas de 
contadores públicos (Arthur  Andersen,  BDO  Ster,  Deloitte  &  Touche,  
KPMG,  Pricewaterhouse Coopers, Romero & Asociados y Willi 
Bamberg), y de los delegados de la Superintendencia de Bancos y Seguros,  
Superintendencia  de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, 
quienes conjuntamente con la federación nacional de contadores, 
desarrollaron una patriótica, como tesonera labor en bien de la Normativa 
Auditora del país. 
 
Este enorme esfuerzo de coordinación y análisis interinstitucional, 
permitió, con la firma de las respectivas resoluciones, la vigencia de las 
Normas Ecuatorianas de Auditoría, situación que puso fin a la controversia 
permanente que se presentaba en resoluciones individuales por parte de 
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cada entidad, muchas veces interpretadas de diferente forma, pero 
conducentes a un mismo objetivo. 
 
Las NEA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales 
junto con los lineamientos relacionados en forma de material explicativo y 
de otro tipo. 
 
Los auditores deberán considerar a las NEA como principios básicos que 
deberán seguir en la realización de su trabajo. Los procedimientos precisos 
requeridos para aplicar estas normas se dejan a juicio profesional del 
auditor en particular y dependerán de las circunstancias de cada caso. 
El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de 
Contadores del Ecuador determinó que las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría sean adoptadas a partir del 01 de octubre de 1999. 
 
Las NEA están conformada por las siguientes normas (Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2006): 
 
NEA 1: Objetivo y principios generales que regulan una auditoría de 
estados financieros. 
NEA 2: Términos de los trabajos de auditoría. 
NEA 3: Control de calidad para el trabajo de auditoría. 
NEA 4: Documentación. 
NEA 5: Fraude y error. 
NEA 6: Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 
financieros. 
NEA 7: Planificación. 
NEA 8: Conocimiento del negocio. 
NEA 9: Carácter significativo de la auditoría. 
NEA 10: Evaluación de riesgo y control interno. 
NEA 13: Evidencia de auditoría. 
NEA 14: Trabajos iniciales, Balances de apertura. 
NEA  25: El dictamen del auditor sobre los estados financieros. 
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NEA 26: Otra información en documentos que contienen estados 
financieros auditados. 
NEA  27: El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con 
propósito especial. 
NEA 28: Examen de información financiera prospectiva.  
NEA 29: Trabajos de revisión de los estados financieros.  
NEA  30: Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 
información financiera. 
NEA 31: Trabajos para compilar información financiera. (p. 15) 
 
2.1.3.2 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
 
Corporación de Estudios y Publicaciones (2006), manifiesta que: 
 
La Federación Nacional de Contadores del Ecuador como Organismo 
Patrocinador y miembro de la Federación Internacional de Contabilidad, 
IFAC, es responsable de regular el marco profesional para el ejercicio de 
la contabilidad en el país, mediante Resolución FNCE 09.01.96. del 28 de 
septiembre de 1996, adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad, 
NIC base para la emisión de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 
NEC, relacionadas con la preparación y presentación de estados 
financieros de entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas 
Internas. 
 
Era fundamental para el desarrollo empresarial del país utilizar y 
armonizar los procedimientos contables universales para la preparación de 
los estados financieros de las empresas, lo cual se logró por medio de la 
emisión de las NEC, Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
 
Los estados financieros se preparan y presentan para ser utilizados por 
usuarios externos de muchas empresas, a pesar de que éstos pueden 
parecer similares a los de otros países, existen diferencias que 
probablemente han sido causadas por una gran variedad de circunstancias 
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de índole social, económica y legal, y por las consideraciones locales 
respecto de las necesidades de los diferentes usuarios de estos informes, al 
establecer regulaciones nacionales. 
 
Tales circunstancias de diversa naturaleza han provocado la utilización de 
una variedad de definiciones de los elementos de los estados financieros; 
esto es, por ejemplo: activos, pasivos, capital, resultados, ingresos y 
gastos. Así mismo han resultado en la utilización de diversos criterios para 
el reconocimiento de partidas en éstos, y a la preferencia por determinadas 
bases de valuación. De la misma manera se ha afectado el alcance y las 
aclaraciones hechas a los mismos. 
 
El instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de 
Contadores Públicos del Ecuador tiene como objetivo eliminar en la 
medida de lo posible tales diferencias mediante la búsqueda de la 
armonización de normas, principios contables y procedimientos relativos a 
la preparación y presentación de estados financieros. Una mejor 
armonización se puede lograr mediante la preparación de estados 
financieros, con el propósito de proporcionar información, que sean útiles 
en la toma de decisiones de naturaleza económica. 
 
El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de 
Contadores Públicos del Ecuador considera que los estados financieros 
preparados con este propósito satisfacen las necesidades comunes de la 
mayoría de los usuarios. Lo anterior es debido a que la mayoría de los 
mismos toman decisiones de índole económica, por ejemplo: 
 
 La decisión de cuándo comprar, mantener o vender una inversión de 
capital; 
 Evaluar la responsabilidad de la gerencia; 
 Evaluar la habilidad de la empresa para pagar y otorgar otros 
beneficios a sus empleados. 
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 Evaluar la Liquidez de la empresa para cumplir con el pago de los 
préstamos otorgados a la misma; 
 Determinar políticas fiscales; 
 Determinar utilidades distribuibles y dividendos; 
 Preparar y utilizar estadísticas nacionales de ingresos; o, 
 Regular las actividades de las empresas. 
 
El Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de  
Contadores Públicos del Ecuador reconoce sin embargo, que el gobierno 
en particular, puede especificar requerimientos adicionales o diferentes 
para sus propios fines. Tales requerimientos no deben sin embargo, afectar 
los estados financieros publicados para el beneficio de otros usuarios, a 
menos que dichos requerimientos satisfaga las necesidades informativas de 
estos otros usuarios. 
 
Los estados financieros comúnmente se preparan de acuerdo a modelos 
contables basados en costos históricos recuperables y el concepto de 
mantenimiento financiero del capital nominal, sin embargo se pueden 
escoger otros modelos y conceptos más apropiados para alcanzar el 
objetivo de proporcionar la información necesaria para la toma de 
decisiones económicas. 
 
Los usuarios de los estados financieros incluyen inversionistas, empleados, 
prestamistas, proveedores y otros acreedores comerciales, clientes, ya sean 
actuales o de naturaleza potencial, así como agencias gubernamentales, y 
el público. Dichos usuarios utilizan los estados financieros a fin de 
satisfacer algunas de sus diferentes necesidades informativas. 
 
Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad emitidas hasta la fecha son las 
siguientes:  
 
NEC 1: Presentación de estados financieros. 
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NEC 2: Revelación en los estados financieros de bancos y otras 
instituciones similares. 
NEC 5: Utilidad o pérdida neta por el período, errores fundamentales y 
cambios en políticas contables. 
NEC 11: Inventarios. 
NEC 12: Propiedades, plantas y equipos.  
NEC 13: Contabilización de la depreciación.  
NEC 14: Costos de investigación y desarrollo.  
NEC 15: Contratos de construcción. 
NEC 16: Corrección monetaria integral de estados financieros. 
NEC 17: Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el 
esquema  de dolarización. 
NEC 18: Contabilización de inversiones. 
NEC 19: Estados Financieros consolidados y contabilizados de 
inversiones en subsidiarias. 
 
Todas las Normas de Contabilidad que se emitieron bajo la 
responsabilidad de IASC (International Accounting Standars Committee, 
actualmente IASB) se llaman NIC. En el año 2001 el IASC fue 
reestructurado y se convirtió en  IASB (International Accounting Standars 
Board), y se decidió que las normas emitidas hasta esa fecha serian 
revisadas, actualizadas y refrendadas por el IASB, conservando el nombre 
de NIC y que las nuevas normas contables se  emitirán a partir de esa 
fecha se llamarían NIIF. El trabajo actual del IASB es revisar y actualizar 
permanentemente el contenido de todas las normas hasta  que 
paulatinamente desaparezca el concepto de NIC y en un futuro todas las 
normas se conozcan como NIIF. 
 
2.1.3.3 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 
 
Fundación IFRS organismo emisor de estándares, (2012) Standards (IFRSs), menciona: 
 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar. 
NIIF 8 Segmentos de Operación. 
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2.1.3.4 Normas Internacionales de Contabilidad 
 
Fundación IFRS organismo emisor de estándares, (2012), Standards (IFRSs), indica: 
 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 
NIC 2 Inventarios. 
NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo. 
NIC 16 Propiedades, planta y equipo. 
NIC 17 Arrendamientos. 
NIC 18 Ingresos ordinarios. 
NIC 27 Estados Financieros consolidados y separados. 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e información a revelar. 
NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición. 
 
2.1.3.5 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
 
Fierro (2014) menciona que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) son: 
 
Un conjunto de conceptos generales y normas que sirven de guía para 
formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 
información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los 
PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados 
financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. 
 
1. Equidad. 
2. Partida Doble. 
3. Ente. 
4. Bienes Económicos. 
5. Moneda Común Denominador.  
6. Empresa en Marcha. 
7. Valuación al Costo. 
8. Período. 
9. Devengado. 
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10. Objetividad. 
11. Realización. 
12. Prudencia. 
13. Uniformidad. 
14. Significación o Importancia Relativa. 
15. Exposición. (p. 65) 
 
2.2 IDEA A DEFENDER  
 
2.2.1 Idea a Defender 
 
Realización de la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Moran Services 
S.A. del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, permitirá 
evaluar la situación económica de la empresa. 
 
2.3 VARIABLES 
 
2.3.1 Variable Independiente 
 
Realización de la Auditoría Financiera. 
 
2.3.2 Variable Dependiente 
 
Evaluación de la situación económica de la empresa. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este trabajo se aplicó la investigación cuantitativa ya que permitió evaluar a través 
de la medición, sobre la realización de la Auditoría Financiera a la vez que permitió 
recoger, procesar y analizar la información. 
 
Al aplicar esta modalidad mediante los cuestionarios de control interno se pudo notar la 
situación real en la que se encontraba la empresa, ya que se logró determinar la 
razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en la 
mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. (Chapouthier, 2013) 
 
Mediante el tipo de investigación aplicada se pudo poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos, como son las prácticas de auditoría, que me fueron de mucha 
ayuda para la implementación de mi trabajo de titulación. 
 
De campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 
situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en 
el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 
obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 
representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a 
descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 
educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. (Chapouthier, 2013) 
 
Al aplicar el tipo de investigación de campo se logró recoger toda la información 
necesaria para poner en marcha la auditoría financiera, la cual se basó en evidencias 
documentadas para cada transacción. 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.3.1 Métodos de Investigación 
 
Método Descriptivo: Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, para ello nos aprovechamos de los datos que se recuperaron con el 
instrumento aplicado, presentando los datos obtenidos del trabajo de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. (Tamayo, 2004) 
 
Con el método descriptivo se obtuvo un registro con lo que se interpretaron todos los 
datos obtenidos para así tener una información más confiable. 
 
Análisis: Se examinó cuidadosamente la información recopilada. Se comprobó la 
calidad de la información y su relevancia ante los hechos advertidos en las etapas de 
investigación, para poder definir el o los problemas, precisar su significado y 
trascendencia, identificar sus causas y buscar las soluciones. (Tamayo, 2004) 
 
En tal sentido, realizamos un análisis de la información recopilada para verificar los 
hechos más relevantes, y así identificar las causas y brindar posibles soluciones. 
 
3.3.2 Técnicas de Investigación 
 
Entrevista 
 
Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información de parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 
de la investigación. 
 
En la ejecución del trabajo, realizamos entrevistas al gerente y personal encargado del 
departamento financiero de la Empresa Mega Cordero Moran Services, involucrada 
directamente con el manejo y uso de los recursos financieros, con el objetivo de conocer 
el manejo interno que posee la empresa para determinar la razonabilidad de sus estados 
financieros. 
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3.3.3 Instrumentos de Investigación 
 
• Guía de observación. 
 
Se efectuaron visitas frecuentes a las instalaciones de la Empresa Mega Cordero 
Moran Services, para tener una idea general de cómo se generan las actividades 
e identificar los principales problemas en el departamento financiero para la 
realización de los estados financieros. 
 
• Lista de chequeo (Check List). 
 
• Guía de entrevista. 
 
Se aplicó la guía de entrevista plantándonos preguntas directas al gerente y 
personal involucrado en las actividades financieras para conocer la razonabilidad 
de los estados financieros. 
 
• Fichas. 
 
Se documentó todas las evidencias obtenidas mediante los papeles de trabajo, lo 
cual se realizó de manera ordena y oportuna. 
 
• Cuestionarios. 
 
Se realizaron cuestionarios para determinar el nivel de confianza y riesgo que 
posee la empresa en el tratamiento de cada una de sus cuentas. 
  
3.4 VERIFICACIÓN DE IDEA A DEFENDER 
 
La realización de la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services 
S.A. del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, permitió 
evaluar la situación económica de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1 TÍTULO 
 
Realizar la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A. del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, para determinar la 
razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services 
S.A. 
PERIODO 2014 
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Oficio Nº: 0 0 0 1 -2016-AESCM 
 Sección:    AUDITORÍA FINANCIERA  
Asunto:    NOTIFICACIÓN INICIO ORDEN DE TRABAJO   
   
Riobamba, 02 de febrero del 2016. 
 
Ing. 
Daicy Isabel Cordero Morán 
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGA CORDERO MORÁN 
SERVICES S.A. 
Presente. - 
 
En cumplimiento al contrato de trabajo Nº 001 celebrado con fecha 01 de febrero del 
presente año y suscrito en la ciudad de Riobamba, se procede a emitir la siguiente 
orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar la Auditoría financiera por el 
periodo correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 
 
El objetivo general es: 
 
Realizar la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A. del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, para determinar la 
razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor Ing. Hernán Octavio 
Arellano, Auditor Junior Sra. Susana Cordero. 
 
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 200 horas 
laborables, que incluye la elaboración borrador del informe y la conferencia final. 
 
Atentamente, 
 
 
Sra. Susana Cordero 
Auditor Junior
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Oficio Nº.         0002-2016- AESCM.  
Sección:            AUDITORÍA EXTERNA  
Asunto:              Notificación de inicio de examen. 
Riobamba, 02 de febrero del 2016. 
 
Ing. 
Daicy Isabel Cordero Moran 
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGA CORDERO MORÁN 
SERVICES S.A. 
Presente. - 
 
En cumplimiento a la orden de trabajo suscrito por el gerente de la Compañía Mega 
Cordero Services S.A., se realizará una auditoría financiera, al periodo 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2014, particular que le notificó para que se preste la 
colaboración para la información que necesitaremos para nuestra auditoría. 
 
El objetivo general es: 
 
Realizar la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A. del 
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, para determinar la 
razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisor Ing. Hernán Octavio Arellano, 
Auditor Junior Sra. Susana Cordero, quienes en forma periódica informarán sobre el 
avance del trabajo. La fecha de inicio de la auditoría será el día lunes 08 de febrero del 
2016. 
 
Agradecemos a usted confirme la recepción remitiendo a este despacho los nombres y 
apellidos completos, número de cédula de identidad, periodo de gestión, cargo y 
dirección a la cual debemos remitirnos para futuras notificaciones. 
 
Atentamente, 
Sra. Susana Cordero 
Auditor Junior  
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Compañía Mega Cordero Morán Services S.A. 
 
1.        ANTECEDENTES 
La empresa con RUC. 1792200970001, inició su actividad comercial en la ciudad de 
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, la cual ha tenido un crecimiento 
vertiginoso en los últimos 5 años. A medida que trascurrieron los años los servicios 
brindados fueron generando ingresos, beneficios, apoyo humano y más que todo 
prioridad en muchos clientes hacia la empresa. 
 
2.         MOTIVOS DEL EXAMEN 
El examen de Auditoría Financiera a los Estados Financieros se la realizó por 
pedido de la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A, y en cumplimiento al 
Contrato de Servicios suscrito entre las partes, el 02 de febrero del 2016; con el 
objetivo de identificar problemas de carácter económico y financiero, con respecto a la 
razonabilidad en los saldos de las cuentas presentadas en los Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2014. 
 
3.         OBJETIVOS DEL EXAMEN  
OBJETIVO GENERAL 
 Realizar la Auditoría Financiera a la Compañía Mega Cordero Morán Services 
S.A. del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Periodo 2014, para 
determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Establecer si los Estados Financieros presentan razonablemente sus cifras y 
emitir una opinión. 
 Evaluar el Sistema de Control Interno con la finalidad de emitir conclusiones y 
recomendaciones que sirvan para mejorar el control de los recursos. 
 Verificar si las cuentas han sido registradas con los documentos y cálculos en 
forma apropiada. 
 Determinar la utilización de los formularios, cálculos de impuestos, 
liquidaciones laborales, entre otros; hayan sido adecuados al manejo 
administrativo y financiero del período examinado. 
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 Valuar si los registros contables se han desarrollado con transparencia y 
ética. 
 
4.         ALCANCE 
La Auditoría de Financiera que realizaremos empezará el lunes, 08 de febrero del 
2016 en la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A., una vez que se haya 
aprobado dicha propuesta y se ha firmado el contrato respectivo, el período a auditarse 
a la compañía será del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
5.         CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 
Mega Cordero Morán Services S.A. al constituirse como una Sociedad Anónima, se 
encuentra bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías como 
Órgano de Control; se constituye legalmente a los 12 días del mes de Enero del año 
2009, mediante escritura pública celebrada legalmente en la notaria Primera del Cantón 
Francisco de Orellana, aprobada mediante resolución No. 09.Q.IJ.001100 de la 
Superintendencia de Compañías, con fecha 12 de Enero del 2009 e inscrita en el 
registro mercantil en el mes de Abril del mismo año. 
 
6.         PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 
INTERNAS 
 Escritura de Constitución. 
EXTERNAS 
 Constitución Política del Estado. 
 Ley de Compañías. 
 Código de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
 Código del Trabajo 
 
7.         ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La Administración de la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A., se ejerce por 
medio de los siguientes órganos: 
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Figura 4: Estructura Orgánica de la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A. 
 
Fuente: Compañía Mega Cordero Morán Services 
Elaborado por: Susana Cordero 
 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 Revisión, rastreo y análisis de las transacciones. 
 Obtención de evidencia documentaria. 
 Se emitirá el informe respectivo. 
 
UTILIZACIÓN DE CUENTAS PATRIMONIALES 
15% Participación Trabajadores. 
22% Impuesto a La Renta. 
Reserva Legal.
NIVEL 
ADMINISTRATIVO
NIVEL EJECUTIVO
NIVEL  DIRECTIVO
NIVEL 
LEGISLATIVO
Junta de  
Accionistas
Presidente
Gerente
Ing. Daicy Cordero
Contabilidad
Ing. Henry Haro
Operación 
Logistica
Conductores
Supervisor 
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GRADO DE CONFIANZA DE LA INFORMACIÓN 
La organización del departamento contable, está conformado por un Contador, el 
mismo que solo se encarga de la generación de balances en cada periodo contable y 
un auxiliar de contabilidad; su modo de funcionamiento es oportuno, ya que el 
personal que labora tiene la actitud y el espíritu de trabajar en equipo. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 
El Sistema contable fue implementado por la empresa en el año de 2012, utilizando 
el Paquete Contable Sistema Fénix. 
 
 
Preparado por: 
 
 
 
Sra. Susana Cordero 
AUDITOR JUNIOR 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
COMPAÑÍA MEGA CORDERO MORÁN SERVICE S.A. 
PERÍODO COMPRENDIDO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 
REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
El 08 de febrero de 2016, se emitió el memorando de planificación preliminar de la 
auditoría financiera de la Compañía Mega Cordero Morán Services S.A., en el cual se 
determinó un enfoque de auditoría preliminar, teniendo en cuenta que el objetivo de 
una auditoría financiera es  verificar o comprobar la razonabilidad y confiablidad de la 
información financiera,  y además evaluar el control interno implementado por la alta 
dirección en relación con el proceso de información contable, es primordial aplicar las 
pruebas  denominadas de doble propósito sobre la muestra que se escoja para dicho 
estudio. 
 
Las pruebas que se tienen de doble propósito son: pruebas sustantivas y pruebas de 
cumplimiento. 
 
Pruebas sustantivas consisten en aquellas pruebas de detalle que se realizan sobre las 
transacciones y saldos para la obtención de la evidencia relacionado con la validez y el 
tratamiento contable; la idea de este tipo de pruebas es determinar eventuales errores 
que estén implicados en el procesamiento de los datos contables con el objetivo de 
analizar si los valores registrados son los correctos. 
 
Entre algunas de las pruebas sustantivas que se aplicara son: 
 
 Provisión adecuada para las pérdidas de posibles cuentas incobrables 
 Verificar el arqueo de caja 
 Elaborar cedulas sumarias 
 Verificar los saldos de las cuentas 
En las Pruebas de Cumplimiento su objetivo principal es determinar y comprobar la 
efectividad del sistema del control interno que la empresa haya implementado, por lo 
tanto en el momento de analizar las pruebas escogidas se verificara si los 
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procedimientos son los adecuados, si se están ejecutando y si se están ejecutando se 
está realizando de la manera correcta. 
 
El propósito es reunir evidencia suficiente para analizar si el control interno funciona 
efectivamente y si está logrando sus objetivos por lo que generalmente se refiere a la 
inspección de documentos. 
 
Entre algunas de pruebas de cumplimiento se tienen: 
 
 Ventas realizadas sin ser facturadas o registradas 
 Recibimiento de pagos sin ser registrados 
 Contrato del sistema contable aplicado a la empresa 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
1. Efectuar análisis interno que permita detectar los problemas internos de la 
compañía. 
2. Seleccionar las normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos que se 
presenten dentro de la compañía. 
3. Verificar que los saldos que presentan los estados financieros sean razonables y 
estén elaborados de acuerdo a los PCGA. 
 
PLAN DE MUESTREO 
 
Para la verificación de los controles se tomó de muestra el ejercicio fiscal 
correspondiente al año 2014. 
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RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 
Para la realización de la auditoría se requiere de 200 horas laborables con la 
participación de un auditor jefe de equipo, un Auditor Sénior, un Auditor Junior. 
 
Tabla 1: Distribución del Tiempo de Auditor 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
Fuente: Investigación de campo
FASE ACTIVIDADES 
SEMANAS y HORAS 
1 2 3 4 % 
PLANIFICACIÓN Planificación preliminar. 40    30% 
Planificación Específica. 20    
EJECUCIÓN Evaluación       de       
Control 
 
Interno. 
6     
60% 
Medición de Riesgos. 4    
Aplicación de 
procedimientos 
 
y técnicas de Auditoría. 
   40 40 30 
INFORME 
 
 
Comunicación de Resultados.    12 6% 
SEGUIMIENTO Seguimiento.    8 4% 
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ACTIVIDADES INICIALES 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
Según la Contraloría General del Estado (2009), define al programa de auditoría: 
 
El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los 
procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y 
oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los 
procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 
permanente de la labor efectuada (p. 160). 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
Ciudad:     PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA                    
Provincia: Orellana                Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014         
N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVO 
Conocer a la entidad, la normativa que 
la rige, y su legalidad. 
   
 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Conocimiento de la entidad. 
 
Elaboración de la Narrativa al Gerente 
General. 
 
Elaboración de la Narrativa al 
Contador. 
 
Estados financieros del año 2014 de la 
empresa Mega Cordero Morán 
Services S.A. 
 
Indicadores Financieros de Liquidez y 
apalancamiento 
 
 
 
PP1 1/1 
 
PP2 1/1 
 
 
PP3 –
PP5 
 
 
PP4 1/2 
 
 
 
PP6 1/2 
 
 
 
 
 
 
BSCM 
 
BSCM 
 
 
BSCM 
 
 
 
BSCM 
 
  
 
BSCM 
 
 
 
 
10/02/2016 
 
10/02/2016 
 
 
12/02/2016 
 
 
 
12/02/2016 
 
 
 
15/02/2016 
 
 
 
  P A 
1/1 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 
COMPAÑÍA MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
NARRATIVA VISITA PRELIMINAR 
 
El 15 de febrero de 2016, se realizó una visita a la Compañía Mega Cordero Morán 
Services S.A., en esta visita se procedió a conocer las instalaciones y conocer al 
personal  que se desempeña en cada una de las áreas. 
 
Compañía Mega Cordero Morán Services S.A., es una compañía que se encuentra 
brindando servicios desde hace cinco años en el mercado, en los cuales le han 
permitido posicionarse como una de las empresas prestigiosas en este cantón y que ha 
contribuido en el desarrollo socioeconómico. 
 
La localización de la empresa es en el Cantón Francisco de Orellana, Provincia de 
Orellana, en el Barrio Santa Rosa, al norte de la ciudad, a seis cuadras del Ilustre 
Municipio de Orellana, y al llegar a una cuadra del Parque Santa Rosa.   
 
Visualmente existe un Rotulo de la Identificación de la empresa 
 
La Empresa cuenta con tres departamentos que son: 
 
1.         Departamento Financiero. 
2.         Departamento de Logística. 
3.         Departamento de Supervisión. 
 
Elaborado por: Susana Cordero
PP-1 
 1/1 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. NARRATIVA ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: Lic.  Daicy Isabel Cordero Morán 
CARGO: Gerente General 
 
El 16 de febrero del 2016, se realizó la entrevista a la Señora Daicy Isabel Cordero 
Morán, Gerente General, a quién se le da a conocer el inicio de la Auditoría Financiera 
que se realizará a Mega Cordero Services. 
 
La Auditoría que se aplicará a la Empresa tendrá una duración de 200 horas, las 
mismas que serán contabilizadas a partir de la fecha, y teniendo en cuenta que se 
trabajará 8 horas al día durante cinco días a la semana. 
 
La señora Cordero nos comentó que los auditores tenemos toda la libertad de usar la 
información dentro de la empresa, así también informó que todo el personal está 
comprometido a entregarnos la información necesaria para poder desarrollar nuestro 
trabajo. 
 
Se ha acordado que el informe de auditoría se entregará en 45 días contados desde la 
presente fecha, y es importante recalcar que el periodo a auditarse será del 1 de 
enero al 31de diciembre del 2014. 
 
Para el desarrollo de la Auditoría los auditores contarán con una oficina dentro de las 
instalaciones, para facilitar el trabajo y la entrega de información. 
 
Elaborado por: Susana Cordero
 
  
PP-2  
 1/1 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
NARRATIVA ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: Ing. Henry Haro  
CARGO: Contador  
 
El 17 de febrero del 2016, realizamos una visita a la Empresa de MEGA CORDERO 
MORÁN SERVICES, específicamente en esta entrevista nos enfocamos al Jefe de 
Contabilidad y a su departamento. 
 
La empresa cuenta con un programa contable con el que se manejan todas y cada 
una de las transacciones que realiza la empresa durante el año, este programa 
permite llegar a los estados financieros anuales, por lo que es el encargado de manejar 
todo el proceso contable. 
 
El contador nos comentó que el proceso contable es muy sencillo dentro de MEGA 
CORDERO MORAN SERVICES, puesto que es una empresa pequeña que no realiza 
mayores transacciones que el pago de nómina, de impuestos, pago a proveedores y 
cobro de clientes. 
 
En cuanto a la cartera de los clientes, nos informó que no existe una cartera morosa, 
puesto que todos los clientes pagan puntualmente. Así mismo se cumple con los 
proveedores con puntualidad en la medida posible. 
PP-3  
1/2 
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PP-3 
2/2 
 
En cuanto a los impuestos del SRI y en general de los impuestos, así como también 
con respecto a las obligaciones sociales, MEGA CORDERO MORÁN SERVICES, 
siempre está al día en los pagos, nunca se ha retrasado y ha cumplido con todas sus 
obligaciones periódicamente durante todo el año 2014 
 
La Unidad de personal a efectos de implementar las funciones cuenta con el siguiente 
personal: 
 
CONTABILIDAD 
NOMBRE CARGO 
Ing. Henry Haro Contador 
Sr. Gary Armijos Auxiliar contable 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
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ESTADOS FINANCIEROS DE MEGA CORDERO 
MORÁN SERVICES S.A. 
 
 
 
  
PP-4 
1/2 
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PP-4 
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AÑO 2014 
MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
NARRATIVA ENTREVISTA 
 
Entrevistado: Ing. Henry Haro 
Cargo: Contador General 
El 18 de febrero del 2016, en la reunión que se sostuvo con el señor Haro, nos 
manifestó que no existe ni se mantiene ninguna normativa o manual de contabilidad en 
el interior de Mega Cordero Services S.A. 
La contabilidad que se consolida dentro de la empresa se rige por el Estatuto Interno y 
por el Reglamento Interno, eso en cuanto a la normativa interna. De ahí el proceso 
contable de la empresa se basa en la normativa externa tales como NIIF’s. 
La Empresa Mega Cordero Morán Services S.A., al no contar con un manual de 
contabilidad, según su contador, no posee suficientes controles dentro de los procesos 
contables, por lo tanto, no siempre se logra la eficiencia y eficacia. Sin embargo, el 
señor García como contador, trata de realizar su trabajo de acuerdo a la normativa 
externa. Es así como se maneja la contabilidad en la empresa. 
CONCLUSIÓN: Después de la entrevista realizada con el Contador General de la 
Empresa, se ha verificado que la empresa no posee ningún tipo de manual contable. 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
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MEGA CORDERO MORÁN  
SERVICES S.A. 
ANALÍTICA 
 
Según la Administración de la Empresa, la compañía maneja tres índices financieros, 
los mismos que se emplean extra contablemente para cumplir requerimientos 
externos, por ejemplo: requisitos que pide el Instituto Nacional de Contratación 
Pública (INCOP) para que la empresa pueda participar en licitaciones. 
 
Los índices que la empresa analiza son los siguientes: 
 
Tabla 2: Indicadores de Liquidez 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 
Liquidez: Activo Corriente 
                 Pasivo Corriente     
          
            Liquidez =  87.750,74 
                               76.886,93 
             Liquidez = 1.14 
Para el año 2014 la empresa Mega S.A. 
por cada dólar de obligación vigente 
cuenta con $1,14 dólares para respaldarla. 
Capital de Trabajo: Activo corriente – 
Pasivo Corriente 
 
 CT = 87.750,74 -76.886,93 = 10.863,81 
 
 
 CT= 10.863,81 
Una vez la empresa cancele el total de sus 
obligaciones corrientes, le quedarán $ 
10.863,81para atender las obligaciones 
que surgen en el normal desarrollo de su 
actividad económica. 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Susana Cordero 
 
 
  
PP-6 
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Tabla 3: Indicador de Apalancamiento 
INDICADOR DE APALANCAMIENTO 
Endeudamiento:      Pasivos       x 100 
                            Activos Totales      
         
                       E = 76.886,93     x 100 
                            87.750,74       
                       E = 87,62% 
 
Podemos concluir que la empresa en el 
año 2014 de sus activos totales, el 87% se 
encuentra comprometido con sus 
obligaciones. 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Susana Cordero 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
 
Mega Cordero Morán Services S.A. se constituye legalmente a los 12 días del mes de 
Enero del año 2009, mediante escritura pública, celebrada legalmente en la notaria 
Primera del Cantón Francisco de Orellana, aprobada mediante resolución No. 
09.Q.IJ.001100 de la Superintendencia de Compañías, con fecha 12 de Enero del 2009 e 
inscrita en el registro mercantil en el mes de Abril del mismo año. 
 
Razón Social: Compañía de Servicio de Transporte Escolar e Institucional Mega 
Cordero Morán Services S.A. 
RUC.  1792200970001 
Actividad Económica Principal: Servicio de Transporte Escolar e Institucional.  
Titularidad de Propiedad de la Empresa: Privada. 
Tipo de Empresa: Sociedad Anónima. 
Clase de Actividad: Comercial. 
Representante Legal: Daicy Isabel Cordero Morán. 
Dirección: Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de 
Orellana (El Coca), Barrio Santa Rosa, calles: Napo y Dayuma. 
 
 
 
 
  
PP-7 
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PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: Mega Cordero Morán Services S.A. 
Ciudad:     Coca                  
Provincia: Orellana              
Periodo: Auditoría, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.             
N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVOS 
Verificar que los procesos de 
reacondicionamiento, estén aparadas en 
las disposiciones internas de Mega 
Cordero S.A.  y en la Ley. 
Comprobar que la documentación este 
razonablemente efectuada. 
   
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
PROCEDIMIENTOS 
Investigar si ha existido Auditorías      
anteriores y establecer el   cumplimiento 
de las recomendaciones  
Preparar y aplicar cuestionarios de     
control interno. 
Cuantificar riesgos: Control, Inherente, 
Detección y Riesgo de Auditoría. 
Analizar la normativa interna y externa 
de la empresa. 
 
PE1 1/1 
 
PE2 1/2, 
 
PE3 1/4 
 
PE4 
 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M 
 
15/02/2016 
 
16/02/2016 
 
16/02/2016 
 
17/02/2016 
 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
Revisado por: H.A.
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
NARRATIVA 
 
Según el Gerente General y el Contador General de Mega Cordero Morán Services S.A. 
no ha existido una auditoría financiera anterior; la primera es la que estamos 
desarrollando por el período 2014. 
 
Elaborado por: Sra. Susana Cordero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PE1 
1/1 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Nombre y cargo del personal que se le aplico el cuestionario: Dayci Cordero, Gerente 
General 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 
1 
 
¿Las funciones de cobranzas y de 
contabilidad están separadas y definidas? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
2 
 
¿Hay algún manual o instructivo de 
contabilidad en uso actualmente? 
  
x 
 
5 
 
0 
 
No cuenta con ningún 
manual contable. 
3 ¿Manejan el libro mayor y el registro de 
diarios? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
4 
4 
¿Se concilia periódicamente el auxiliar con 
el mayor? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
5 
 
¿Preparan o aprueban los comprobantes de 
pagos y de ingresos? 
 
 
 
x 
 
 
 
5 
 
0 
No poseen comprobantes de 
pago o ingreso.  
6 
 
¿Se cumple puntualmente con las 
obligaciones tributarias? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
7 
 
¿Lleva la empresa un control o respaldo de 
venta para la declaración de impuestos? 
x 
 
 
 
5 5  
8 
 
¿Tienen actualizado los registros de los 
pagos de los clientes o los empleados? 
  
x 
 
5 
 
0 
No cuenta con un registro 
ordenado actualizado de los 
pagos. 
9 
 
¿Se realizan por medio de cheques todos los 
pagos, salvo los de caja chica? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
10 
 
¿La responsabilidad por los cobros y los 
depósitos de efectivo se centralizan en el 
menor número de personas posibles? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
11 
 
¿Se lleva un control de las facturas por los 
servicios prestados? 
 
X 
 
 
 
5 
 
5 
 
PE2 
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12 
 
¿Se aplica la normativa del Régimen 
Tributario 
Interno? 
X  
 
5 
 
 
5 
 
 
 
13 
 
 
¿Existen archivos históricos de la 
información contable de la empresa? 
  
x 
 
5 
 
0 
Si existen archivos pero no 
toda la información, hay 
información sin respaldo 
alguno. 
14 ¿Se preparan conciliaciones bancarias 
periódicas? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
15 ¿Se llevan cuentas de control 
independientes fuera de la sección de 
cuentas por cobrar? 
 
 
 
x 
 
 
 
5 
 
0 
 
16 ¿Se establecen los beneficios sociales y se 
realiza la contabilizaron de los roles de pago 
mensuales? 
 
 
X 
  
 
5 
 
5 
 
17 ¿Se obtienen recibos de sueldos o salarios 
firmados de todos los empleados a quienes 
se les pagó en efectivo o en cheque? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
18 ¿Existe la verificación de activos fijos 
mediante una toma física? 
 x 5 0 No se realiza toma físicas, no 
se tiene control de los 
activos fijos. 
19 ¿Es idóneo el personal que trabaja en el 
Departamento contable, cumple con el 
perfil? 
X  5 5  
20 ¿Se cuenta con un sistema contable 
computarizado? 
X  5 5  
 CALIFICACIÓN TOTAL=CT    75  
 PONDERACIÓN TOTAL= PT    100  
 NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
X100 
75/100 X100  75%  
 NIVEL DE RIESGO CONTROL: 
RC=100% - NC% 
100%-75%  25%  
 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
 
RIESGO INHERENTE 
 
Este riesgo se ha determinado después de haber tomado en cuenta toda la 
documentación proporcionada por la empresa, así como la aplicación de la técnica 
observación de cómo se encuentra la empresa y como se llevan a cabo sus actividades 
tanto administrativas como operativas. 
 
Por lo que se ha visto que la empresa carece de manuales de procedimientos, por lo que 
las actividades que se realizan tienen orden, pero no se puede observar un control 
íntegro y verificar su cumplimiento. 
 
RI =   RA 
        RC*RD  
 
 
RI = 0.0147   
       0.25*0.15 
 
RI = 0.0147 
         0.0375 
 
 
 
RI = 39% 
 
 
 
 
 
 
 
  
PE3 
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RIESGO DE CONTROL 
 
Los procesos dentro de la Empresa Mega Cordero Services S.A., se encuentran 
relacionados entre sí, es decir muchos de los procesos dependen uno de otro para llegar 
a la contabilización. Sin embargo, no existen controles empezando porque no cuenta 
con un manual contable para la empresa, por lo tanto, los procesos no se cumplen a 
cabalidad.  
 
Después de la aplicación del cuestionario de control interno se puede determinar que 
Mega Cordero Morán Services S.A., tiene un nivel de confianza del 75% por lo que se 
encuentra en un nivel Medio. 
 
RC = 100 - 75 
RC = 25% 
  
MATRIZ DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL 
 
 
 
 
 
  
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51%- 75% 76% - 95% 
85%- 50% 49% - 25% 24% - 5% 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 
PE3 
2/4 
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RIESGO DE DETECCIÓN 
 
Mega Cordero Morán Services S.A., no mantiene una aplicación correcta de los 
procedimientos, ya que no cuenta con los mismos en su totalidad, existen 
inconvenientes en las solicitudes de confirmación al cliente, no siempre se comprueba 
la información suministrada por el personal de clientes, razón por la que el riesgo de 
detección se determina en un: 
 
RD =    RA 
           RI*RC 
RD = 0.0147 
         0.39*0.25 
RD = 0.0147 
          0.0975 
RD = 15% 
 
  
MATRIZ DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 
Con los riesgos antes determinados, podemos afirmar que el riesgo de detección, 
correspondiente al trabajo de nuestro equipo de auditoría es del 15% (riesgo bajo), 
considerando las siguientes variables: 
Riesgo inherente medio 
 
  
NIVEL DE RIESGO 
   
85%- 50% 49% - 25% 24% - 5% 
ALTO MODERADO BAJO 
 
PE3 
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1. En los controles internos aplicados por la empresa se puede observar que no se 
desarrollan eficientemente y si existe la posibilidad de evaluar las condiciones 
en este proceso. 
2. Existen procesos no definidos, de esta manera no facilita el trabajo del equipo de 
auditoría. 
3. El profesionalismo y la experiencia del equipo de auditoría en este campo, ha 
permitido el diseño de procedimientos y técnicas propicias y eficientes para la 
obtención de infamación válida.  
 
RIESGO DE AUDITORÍA 
 
Según los porcentajes determinados tras el análisis a la empresa Mega Cordero Morán 
Services S.A. y a los Procesos Contables el riesgo de auditoría comprende: 
 
Riesgo de Auditoría = (Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección) 
Riesgo de Auditoría= 1,47% 
RA= RI*RD*RC  
RA = 0.39*0.25*0.15 
RA = 0.0147 
RA = 1.47 
 
Este cálculo nos demuestra que hay un riesgo de auditoría bajo, esto quiere decir que  
las  recomendaciones  y  conclusiones  que  el  equipo  de  auditoría  emita  se ajustan a 
las condiciones de la empresa 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
Revisado por: Hernán Arellano 
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DETERMINACIÓN DEL MUESTREO DE AUDITORÍA 
ENFOQUE 
 
La auditoría realizada está enfocada en cumplir con las siguientes actividades dentro 
de cada una de las fases que lleva este proceso, hasta emitir las recomendaciones 
respectivas, con el fin de ayudar a la empresa Mega Cordero Morán Services S.A. a 
mejorar los procesos. 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
PROCESOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PLANIFICACIÓN 
Planificación preliminar 
Planificación específica 
 
 
EJECUCIÓN 
Evaluación CI 
Aplicación de pruebas a cada una de las 
cuentas 
Medición de Riesgos 
Aplicación de procedimientos y técnicas de 
auditoría 
 
COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
Borrador del Informe de Auditoría Financiera 
Acta de Comunicación de Resultados 
Informe Final 
SEGUIMIENTO Seguimiento 
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EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
APLICACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS 
 
MEGA CORDERO MORÁN S.A. 
ANALÍTICA 
ANÁLISIS DE NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA 
 
NORMA INTERNA SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
Reglamento Interno de la 
Empresa Mega Cordero 
Moran Services S.A. 
 X No ha sido 
socializado por lo 
que no se está 
cumpliendo. 
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud 
X   
NORMATIVA EXTERNA X   
Constitución de la 
República del Ecuador 
X   
Ley de Compañías X   
Código de trabajo X   
Ley de Compras Públicas X   
Ley de Seguridad Social X 
 
  
 
Elaborado por: Susana Cordero 
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APLICACIÓN DE PRUEBAS SUSTANTIVAS 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: Mega Cordero Morán Services S.A. 
Ciudad:     Coca                          Componente: Caja - Bancos 
Provincia: Orellana              
Periodo: Auditoría, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.             
N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVOS 
Determinar si los fondos son reales y 
disponibles para la empresa. 
Verificar  si  es  que  los  saldos  
presentados  son  razonables  y  están  
respaldados  por documentación. 
   
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
Aplique cuestionario de control 
interno. 
Elabore una cedula sumaria. 
Verifique un arqueo de caja. 
Realizar Indicadores Financieros. 
Realice un análisis de las cuentas 
bancarias que mantiene la empresa.  
Determinar la medición de riesgos. 
 
 
A1 1/3 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 1/2 
 
 
 
 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
B.S.C.M 
 
 
19/02/2016 
22/02/2016 
22/02/2016 
23/02/2016 
23/02/2016 
24/02/2016 
 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Susana Cordero 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A.  
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Componente: Caja / Bancos 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 
1 
 
¿Se hacen los pagos 
menores por medio de caja 
chica reembolsable contra 
entrega de comprobantes? 
X  5 5  
2 
 
¿Están los pagos de caja 
chica soportados por 
documentos debidamente 
aprobados? 
 
X 
  
5 
 
5 
 
3 ¿Se concilia la cuenta 
bancaria de la caja chica 
por un empleado 
independiente del 
encargado de su custodia? 
 
 
 
X 
 
5 
 
0 
No se concilia caja 
chica por una 
persona 
independiente. 
4 
 
¿Se realizan arqueos 
sorpresa? 
 x 5 0 No se realiza 
arqueos sorpresa. 
5 
 
¿Se expiden los cheques 
para reponer el fondo de 
caja chica a la orden de la 
persona que tiene a su cargo 
la custodia de la misma? 
 
x 
  
5 
 
5 
 
6 
 
¿Existe algún límite al 
importe de cualquier 
cheque expedido sobre la 
cuenta bancaria de la caja 
chica? 
  
x 
 
5 
 
0 
No se ha 
establecido ningún 
tipo de límite. 
7 
 
¿Se comparan las papeletas 
de depósito selladas, con 
los registros de los ingresos 
de caja? 
  
x 
 
5 
 
0 
El custodio no 
realiza esta 
actividad en 
ningún momento. 
8 
 
¿Se depositan los anticipos 
y depósitos recibidos de 
clientes en forma inmediata 
e intacta lo más pronto 
posible y se contabilizan 
adecuadamente? 
 
x 
  
5 
 
5 
 
9 
 
¿Recae la responsabilidad 
principal de cada fondo de 
caja sobre una sola 
persona? 
X  5 5  
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10 
 
¿El respaldo físico de 
dichos depósitos es 
entregado al contador? 
 
x 
  
5 
 
5 
 
11 
 
¿Los depósitos son 
registrados de manera 
oportuna? 
 
x 
  
5 
 
5 
 
12 
 
¿Dichos respaldos físicos 
de los depósitos diarios son 
archivados en forma 
cronológica? 
 
x 
  
5 
 
5 
 
 
13 
 
 
¿Se realizan las 
conciliaciones por 
empleados que no 
participan en el recibo o 
desembolso de efectivo y 
que no sean personas 
autorizadas para firmar 
cheques 
  
x 
 
5 
 
0 
Las conciliaciones 
se realizan por el 
contador. 
14 ¿Se revisa minuciosamente 
la conciliación cada mes 
por un funcionario o un 
empleado responsable? 
 x 5 0 No se lleva un 
control 
cronológico de las 
conciliaciones pero 
si se las realiza. 
15 ¿Se archivan 
adecuadamente los 
duplicados de las fichas de 
depósito y quedan 
disponibles para ser 
inspeccionados? 
 x 5 0 No se guardan 
duplicados de 
todos los depósitos 
encontrados. 
16 ¿Se realizan por medio de 
cheques todos los pagos, 
salvo los de caja chica? 
 
x 
  
5 
 
5 
 
17 ¿La empresa trabaja con 
transferencias electrónicas? 
X  5 5  
18 ¿Existe un control 
adecuado para la emisión 
de cheques? 
X  5 5  
19 ¿Se cuenta con un control 
exhaustivo del saldo de la 
cuentas bancos para la 
emisión de cheques? 
  
x 
 
5 
 
0 
No existe ese 
control por lo que 
se han encontrado 
sobregiros. 
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20 ¿Está prohibida la firma de 
cheques en blanco? 
X  5 5  
 CALIFICACIÓN TOTAL=CT    60  
 PONDERACIÓN TOTAL= PT    100  
 NIVEL DE CONFIANZA: 
NC= CT/PT X100 
60/100 X100  60%  
 NIVEL DE RIESGO 
CONTROL: RC=100% - NC% 
100%-60%  40%  
 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Susana Cordero 
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CÉDULA SUMARIA 
 
ENTIDAD:  Mega Cordero Morán Services S.A. 
COMPONENTE: Caja/ Bancos 
PERIODO:   Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 
 
ÍNDICE ANALÍTICAS SALDO 
EMPRESA 
AL 31/12/14 
AJUSTE Y 
RECLASIFICACIÓN 
SALDO DE 
DIC 2014 
SEGÚN 
AUDITORÍA 
 
OBSERVACIONES 
DEBE HABER 
1.1.01.001 Caja   $ 1.000.00 ©  $ 1.000.00  
1.1.01.002 Banco  - ©  -  
 TOTAL   $ 1.000.00 Ʃ  $ 1.000.00 Ʃ 
 © Conciliado 
Ʃ Totalizado 
Fuente: Libro Mayor 2014 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Al  31  de  diciembre  de  2014,  el disponible representa razonablemente los 
recursos en efectivo de la empresa, en el saldo de bancos constatamos que posee 
sobregiros por lo que su cuenta es presentada es cero. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Se recomienda al contador General, no girar cheques sino posee disponibilidad, ya que 
podría   causar una falta de liquidez a la empresa. 
 
Elaborado por: B.S.C.M. 
Revisado por: H.A. 
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ARQUEO DE CAJA 
 
En la ciudad del Coca a los veinticuatro del mes de Octubre del 2014, contando 
con la presencia de la señora Betty Sánchez responsable del manejo del fondo de caja, 
se realizó el arqueo de caja de la compañía Mega Cordero Morán S.A. Cuando se 
verificó el arqueo resultaron: 
 
1. Existen gastos de alimentación no respaldados en comprobantes por $10 del 24 de 
Octubre 2014 y de $19.85 por gastos varios, por lo que se le cargara a la cuenta del 
custodio. 
 
2. Se respeta el límite de gasto que es de 100 dólares, sin embargo, no se respeta la 
política de gasto máximo del fondo del 60%, ya que el fondo llega a consumirse hasta 
el 80% antes de solicitar la reposición respectiva. 
 
3. No se lleva un control adecuado de los comprobantes. Deben ser custodiados 
conjuntamente con el fondo de caja chica. 
 
4. Si existe una persona encargada del manejo del fondo, custodio y responsable del 
mismo. 
 
5. Se maneja una recibera para el control de la entrega de dinero, pero no se lleva un 
correcto control sobre la misma, se omiten fechas, número de documento y en 
algunos casos las firmas. 
 
6. El fondo se encuentra ubicado en un lugar seguro y bajo llave, al cual tiene acceso 
únicamente la persona custodio de dicho fondo. 
 
 
 
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: H.A. 
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Conclusión: 
En la verificación del arqueo del fondo de caja chica en la ciudad del Coca existen 
gastos de alimentación que no están respaldados en comprobantes por $10 del 24 de 
Octubre 2014 y de $19,85 por gastos varios. 
 
Recomendación: 
Es importante llevar un control de los comprobantes que respalden los desembolsos de 
caja chica, por lo que se cree conveniente emitir previamente los recibos o 
comprobantes que se vaya a necesitar en cuanto a alimentación y gastos varios. 
 
 
 
 
Elaborado por: B.S.C.M. 
Revisado por: H.A. 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
INDICADORES 
DEL AÑO 2014 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 
Liquidez: Activo Corriente 
                 Pasivo Corriente 
                    
        Liquidez = 87. 750,74 
                           76. 886,93 
               Liquidez= 1.14 
Para el año 2014 la Empresa Mega S.A. 
por cada dólar de obligación vigente 
contaba con $1,14 dólares para 
respaldarla. 
Capital de Trabajo: Activo corriente – 
Pasivo Corriente 
                             
CT= 87.750,74-76.886,93 = 10.863,81 
 
 CT= 10.863,81 
 
 
Una vez la empresa cancele el total de sus 
obligaciones corrientes, le quedaran        
$ 10.863,81 para atender las obligaciones 
que surgen en el normal desarrollo de su 
actividad económica. 
 
Conclusión: 
Se puede notar que los indicadores de liquidez son favorables para atender las 
obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. 
 
Elaborado por: B.S.C.M. 
Revisado por: H.A. 
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Elaborado por: B.S.C.M. 
Revisado por: H.A. 
 
 
 
Conclusión 
Los controles internos no se encuentran bien realizados, porque no se 
presenta en la conciliación el detalle de los cheques girados y no cobrados y 
ninguna de las conciliaciones posee firmas de responsabilidad. 
 
  
CLIENTE:                MEGA CORDERO MORAN S.A.                                                                                                                                                           
TIPO DE EXAMEN: Análisis del manejo de la Cuenta Bancaria                                                                                                                            
AUDITORÍA:             Periodo 2014 
Nombre de 
la entidad 
Bancaria 
Cuenta 
Bancaria 
Ciudad Utilización Firmas 
autorizadas 
Utiliza 
firmas 
conjun
tas 
Monto Tipo 
de 
Cuenta 
Tipo de 
conciliación 
Custodio 
 
Banco 
Pichincha 
 
21000072
11 
 
Coca 
Pago a 
proveedor
es, 
recepción 
de pagos 
de 
clientes, 
pago de 
impuestos
, pago 
préstamos
, pago 
nómina. 
 
Dayci 
Cordero 
 
No 
 
Sin 
monto 
 
Corri
ente 
 
Programa 
Contable 
 
Gary 
Armijos 
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MEGA CORDERO MORÁN S.A. 
MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
RIESGO INHERENTE 
 
El Riesgo Inherente para el Disponible de la Empresa Mega Cordero Morán S.A., es de 
un 25%, el mismo que está basado en puntos en consideración, tanto en la visita a las 
instalaciones como en la entrevista con el Señor Henry Haro, contador. 
 
RIESGO DE CONTROL 
 
Después de la aplicación del cuestionario de control interno se puede determinar que el 
disponible de la Empresa Mega Cordero Morán Services, tiene un nivel de confianza 
del 60% por lo que se encuentra en un nivel moderado. 
 
RIESGO DE DETECCIÓN 
 
Una vez empleados las técnicas y procedimientos de Auditoría con el fin de aumentar y 
mejorar el control en la Empresa Mega Cordero Morán Services, se ha estimado un 
porcentaje del 15% riesgo bajo debido que: 
 
Los Auditores poseen experiencia por lo que se han diseñado procedimientos que 
ayuden a mejor los controles y que éstos ayudan a cumplir con los objetivos planteados 
por la Empresa. 
 
RIESGO DE AUDITORÍA 
RA= RI * RC * RD 
RA= 0.25*0.6*0.15 
RA= 0.0225 
RA= 2.25% 
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EXIGIBLE 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: Mega Cordero Morán Services S.A. 
Ciudad:     Coca                          Componente: Cuentas por Cobrar 
Provincia: Orellana              
Periodo: Auditoría, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.             
N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVO 
Verificar que las cuentas a cobrar 
representan todos los importes adecuados a 
la entidad a la fecha del cierre del ejercicio 
contable y que hayan sido adecuadamente 
registradas. 
   
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Aplique cuestionario de control 
interno. 
Efectúe la relación de cuentas por 
cobrar clasificadas por antigüedad de 
saldos y cortejar los totales en el libro 
mayor 
Verifique la cobrabilidad de los 
saldos de las cuentas. 
Verifique la Provisión Cuentas por 
Cobrar 
Solicite los indicadores financieros y 
en caso de no existir constrúyalos. 
 
C1 1/3 
 
C2 
 
C3 
 
C4 
C5 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
 
 
25/02/2016 
 
25/02/2016 
 
26/02/2016 
 
26/02/2016 
26/02/2016 
 
 
Elaborado por: B.S.C.M. 
Revisado por: H.A. 
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Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 
OBSERVACIÓN 
SI NO N/A OPTIMO 
OBTE
NIDO 
1 ¿El encargado de la recuperación de 
la cartera, efectúa periódicamente 
cuadros de antigüedad de saldos? 
 X  5 0 No posee registros 
actualizados 
2 ¿Se realiza el cálculo de las 
respectivas provisiones sobre 
cuentas incobrables de acuerdo a los 
ingresos a crédito presentadas 
durante el período? 
 
x 
   
5 
 
5 
 
3 ¿Se revisa continuamente el proceso 
de autorización de los servicios a 
crédito y se determina si fueron 
efectuadas cumpliendo la normativa 
interna? 
  
x 
  
5 
 
0 
No poseen procesos para 
el crédito. 
4 ¿Existe establecimiento de 
condiciones de crédito? 
 x  5 0 No se maneja un manual 
contable 
5 ¿Se envía una autorización del 
crédito a Facturación? 
X   5 5  
6 ¿Se lleva un control adecuado de los 
anticipos recibidos de sus clientes? 
 x  0 0 Los registros no son 
actualizados. 
No existe control alguno 
de los anticipos recibidos 
 
MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
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7 ¿Se concilian las facturas emitidas y los 
cobros efectuados los datos contables con los 
de los clientes? 
 X  5 0 No  se concilian las 
facturas emitidas 
8 ¿Es adecuada la custodia física de los 
documentos por cobrar, teniéndolos a su 
cuidado personal distinto al cajero? 
 x  5 0 No posee un custodio 
para los documentos. 
9 ¿Existe una conciliación del detalle de este 
saldo de cuenta con el mayor general? 
x   5 5  
10 ¿Existe una vigilancia constante y efectiva 
sobre vencimientos y cobranza? 
x   5 5  
     50 20  
 
          Elaborado por: B.S.C.M.  
          Revisado por: H.A.  
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ENTIDAD:   MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
ANALÍTICA ANTIGÜEDAD DE SALDOS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
ACTURA NOMBRE  DEL CLIENTE 
 VENCIDOS/ DÍAS  
SALDO 
01´-30 
31´-
60 61-90 
F000000180 LUIS ALBERTO MONTALVAN C.  $           60,00       $          60,00  
F000000096 OMAR LARA  $         240,00       $        240,00  
F000000053 TEPROMEC CIA. LTDA.  $     1.960,20       $    1.960,20  
F000000109 TEPROMEC CIA. LTDA.  $     3.415,50       $    3.415,50  
F000000110 TEPROMEC CIA. LTDA.  $         980,10       $        980,10  
F000000111 TEPROMEC CIA. LTDA.  $     2.821,50       $    2.821,50  
F000000112 TEPROMEC CIA. LTDA.  $         891,00       $        891,00  
F000000135 SERTECPET S.A.  $     2.866,05       $    2.866,05  
F000000136 SERTECPET S.A.  $     5.063,85       $    5.063,85  
F000000137 SERTECPET S.A.  $         356,40       $        356,40  
F000000140 SERTECPET S.A.  $     9.424,80       $    9.424,80  
F000000142 SERTECPET S.A.  $     8.910,00       $    8.910,00  
F000000143 SERTECPET S.A.  $     7.128,00       $    7.128,00  
F000000153 SERTECPET S.A.  $         138,60       $        138,60  
F000000154 SERTECPET S.A.  $     3.474,90       $    3.474,90  
F000000157 SERTECPET S.A.  $         376,20       $        376,20  
F000000164 SERTECPET S.A.  $         222,75       $        222,75  
F000000171 SERTECPET S.A.  $     3.989,70       $    3.989,70  
F000000172 SERTECPET S.A.  $     2.054,35       $    2.054,35  
F000000174 SERTECPET S.A.  $     1.782,00       $    1.782,00  
F000000175 SERTECPET S.A.  $     1.821,60       $    1.821,60  
F000000176 SERTECPET S.A.  $     4.752,00       $    4.752,00  
F000000189 SERTECPET S.A.  $     3.861,00       $    3.861,00  
F000000075 
CONSULTORA EN SALUD, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE, 
CONSULTSSAC CIA. LTDA.  $         117,60       $        117,60  
F000000178 
CONSULTORA EN SALUD, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE, 
CONSULTSSAC CIA. LTDA.  $         118,80       $        118,80  
F000000082 
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y 
REPRESENTACION BRITENERGY 
ECUADOR CIA. LTDA.  $     2.362,20       $    2.362,20  
F000000131 
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y 
REPRESENTACION BRITENERGY 
ECUADOR CIA. LTDA.  $     2.362,20       $    2.362,20  
F000000132 
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y 
REPRESENTACION BRITENERGY 
ECUADOR CIA. LTDA.  $     2.286,00       $    2.286,00  
F000000134 
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y 
REPRESENTACION BRITENERGY 
ECUADOR CIA. LTDA.  $     1.524,00       $    1.524,00  
F000000169 FREDSACON CIA. LTDA.  $     2.376,00       $    2.376,00  
F000000168 Edison Cabrera Haro  $     3.476,90       $    3.476,90  
   
TOTAL  $ 81.214,20  
   
Total Provisión 
Incobrables 
 $      812,14  
   
Total Exigible  $ 80.402,06  
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OBSERVACIÓN: 
 
Las cuentas por cobrar de la empresa MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A., 
no poseen cartera morosa, porque todas las cuentas pendientes de cobro son canceladas 
inmediatamente en un plazo máximo de un mes. Por lo que normalmente no ha existido 
una morosidad por parte de sus deudores. 
90 
 
MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
NARRATIVA 
ANÁLISIS MANEJO CUENTAS POR COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Política de Crédito: 
 
La política de crédito de la Empresa MEGA CORDERO MORÁN SERVICES. Es de 
30 días, con todos sus clientes sin ninguna excepción. 
 
Según Henry Haro, contador de la empresa todos los clientes cancelan sus facturas 
puntualmente sin ningún retraso cada mes, por lo que la recuperación de la cartera 
de la empresa es muy buena. 
 
Provisión de cuentas incobrables 
 
En la actualidad si existe provisión para cuentas incobrables, para lo cual la empresa lo 
aplica mediante la ley del Régimen tributario Interno. REF: C4 1/1 
 
 
 
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: H.A 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
   
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR   84718,70 
Facturación Clientes 81124,20 
 
 
 
  
Otras cuentas por Cobrar 4405,74   
(-) Provisión Cuentas Incobrables -811,24   Θ 
 
 
 
Comentario: En la empresa Mega Cordero Moran Services S.A., se realiza 
correctamente el cálculo de la provisión cuentas por cobrar ya que mediante la 
aplicación del cálculo es el 1%, como se encuentra regido en la ley de régimen 
tributario interno. 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
INDICADORES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Rotación de Cuentas por Cobrar =        
                                                          VENTAS NETAS A CRÉDITO 
                                                          PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 
 Rotación de Cuentas por Cobrar =   $ 175.125,26 
                                                         $    18.548,35            
  Rotación de Cuentas por Cobrar =         9.44  
 
Interpretación:  La empresa cuenta con una rotación de cuentas por cobrar de 9 veces al 
año lo cual representa una buena y constante recuperación de la cartera 
 
 
Permanencia de cuentas por cobrar =                  360 días 
                                                      ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
Permanencia de cuentas por cobrar =                 360 
                                                                            9.44 
Permanencia de cuentas por cobrar =                38 días 
Interpretación: La empresa Mega Cordero Moran Services S.A tarda en recuperar en 
promedio sus ventas a crédito 38 días, lo que representa una buena pertenencia de 
cuentas por cobrar. 
 
Elaborado por: BSCM 
 
 
Conclusión 
 
Existe una política verbal, que maneja la compañía, en la que establece que todas las 
facturas deben ser recuperadas cada 30 días; por lo tanto, se observa que la empresa no 
cumple con esta política a cabalidad, porque recupera su cartera en un tiempo de 38 
días. 
C5 
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PASIVOS 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: Mega Cordero Moran Services S.A. 
Ciudad:     Coca                          Componente: Cuentas por pagar 
Provincia: Orellana              
Periodo: Auditoría, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.             
N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVO 
Cerciorarse de que todos los pasivos 
han sido contraídos a nombre de la 
empresa, se han registrado y valuado 
adecuadamente, son razonables, 
corresponden a obligaciones reales y 
estén pendientes de cubrir. 
   
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Aplique cuestionario de control 
interno. 
 
Determinar   el   Nivel   de   
Confianza   del Control Interno y la 
medición de riesgos.  
 
Construir indicadores financieros 
que nos permita conocer la capacidad 
de pago de la empresa. 
 
Cédulas sumarias de cuentas por 
pagar. 
 
 
BB1 1/1 
 
 
BB2 1/2 
 
 
 
BB3 1/1 
 
 
BB4 1/2 
 
 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
 
27/02/2016 
27/02/2016 
 
28/02/2016 
 
28/02/2016 
 
Elaborado por: B.S.C.M. 
Revisado por: H.A. 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Nº 
 
PREGUNTAS 
RESPUEST
AS 
PUNTAJE  
OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIM
O 
OBTENID
O 
1. 
 
¿Se cuadran mensualmente los mayores 
auxiliares con la cuenta de control? 
 X 5 0 No se cuadra el mayor 
con el auxiliar. 
2. ¿Existe un auxiliar de las cuentas de cada 
proveedor? 
X  5 5  
3. 
 
¿Existe políticas establecidas con relación a 
las cuentas por pagar que no son 
reclamadas? 
 x 5 0 No existen políticas 
establecidas para los 
proveedores. 
4. ¿Se verifica los cómputos matemáticos de las 
facturas recibidas? 
 
X  5 5  
5. ¿Los términos de pago son consecuentes con 
el propósito del préstamo? 
X  5 5  
6. ¿Se verifica primero la mejor opción antes 
de solicitar el crédito? 
 x 5 0 No se verifica la tasa 
de interés de los otros 
bancos. 
7. ¿Se cargan intereses  a los pagos atrasados? X  5 5  
8. ¿Existe un registro de los efectos a pagar:-
descontados pendientes de vencimiento? 
X  5 5  
9. 
 
¿Se lleva una política  adecuada para efecto 
del  pago puntual de las obligaciones? 
 x 5 0 No posee políticas 
para proveedores. 
10. ¿Se lleva un archivo de las fechas a vencerse 
para realizar el pago? 
X  5 5  
CALIFICACIÓN TOTAL=CT    30  
PONDERACIÓN TOTAL= PT    50  
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
X100 
NC: 30/50 
*100 
60%  
NIVEL DE RIESGO : R=100% - NC%  40%  
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: H.A. 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
RIESGO INHERENTE 
El Riesgo Inherente para el Activo Fijo de la Empresa MEGA CORDERO MORÁN 
SERVICES S.A., es de un 25%, el mismo que está basado en puntos en consideración, 
tanto en la visita a las instalaciones como en la entrevista con el Señor Henry Haro, 
contador. 
 
RIESGO DE CONTROL 
Del análisis realizado se determinó que se puede confiar en los procedimientos de 
control implantados por la empresa en el grupo de Pasivos en un 60%, por lo que este 
grupo de cuentas posee un riesgo de control medio (40%). 
 
Después de la aplicación del cuestionario de control interno se puede determinar que 
las cuentas de pasivo de la empresa Mega Cordero Morán Services, tiene un nivel de 
confianza del 60% por lo que se encuentra en un nivel moderado. 
 
RIESGO DE DETECCIÓN 
Una vez empleados las técnicas y procedimientos de auditoría con el fin  de 
aumentar y mejorar el control en la Empresa Mega Cordero Morán Services S.A., se ha 
estimado un porcentaje del 15% (riesgo bajo) debido a: 
 
Debido a la gran experiencia de los Auditores se han diseñados procedimientos que 
ayuden a mejor los controles y que éstos ayudan a cumplir con los objetivos 
planteados por la Empresa Mega Cordero Morán Services S.A. 
 
RIESGO DE AUDITORÍA 
RA= RI*RC*RD 
RA= 0.25*0.4*0.15 
RA=0.015  
RA=1.5% 
  
BB2 
1/1 
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MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
INDICADORES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 
Apalancamiento financiero = PASIVO TOTAL X 100 
                                                ACTIVO TOTAL 
 
Apalancamiento financiero =   $ 76.886,93 
                                              $ 87.750,74 
 
Apalancamiento financiero =  87.62% 
 
Interpretación: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 
2014 es del 87,62% sobre el total de los activos de la compañía; lo cual es un nivel 
muy riesgoso. Ya que por cada dólar que se posee en el activo $ 0,87 ctvs. Pertenecen 
al pasivo, por lo que debe tener cuidado la empresa de ya no endeudarse y mejor 
invertir para que así su activo comience a subir. 
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: H.A. 
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BB4 
1/2                               MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
CÉDULA SUMARIA 
ss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
Fuente: Archivos  de la empresa
   
TIPO DE EXÁMEN: CUENTAS POR PAGAR ELABORADO POR: BSCM 
 AUDITORÍA:  AL 31   DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA: 27/02/2016 
Revisado por: H.A. Revisado por: H.A. Revisado por: H.A.  
 
 
DESCRIPCIÓN 
SALDO 
EMPRESA 
AL 
31/12/2014 
REAJUSTES Y 
RECLASIFICACION
ES 
SALDO 
AUDITA
DO AL 31 
DIC 2014 
OBSER
VACIO
NES  
DEBE 
 
HABER 
 PASIVOS CORRIENTES      
2.1.1 PROVEEDORES 50.329,20 33.488,70  16.840,50  
2.1.4 SOBREGIROS LIBROS 12.446,20   12.446,20  
2.1.5 BENEFICIOS SOCIALES 311,49   311,49  
2.1.7 SALARIOS POR PAGAR 3.691,26   3.691,26  
2.1.8 IESS POR PAGAR 877,97   877,97  
2.1.9 SRI POR PAGAR 338,18   338,18  
2.1.15 15%PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 
2.362,56   2.362,56  
2.1.16 22% IMPUESTO A LA 
RENTA 
186,65   186,65  
2.1.99 OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 
6.343,42   6.343,42  
 TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 
76.886,93 33.488,70  43.408,23  
 PASIVO NO CORRIENTE      
2.1.2 DOCUMENTOS POR 
PAGAR 
0.00  33.488,70 33.488,70  
 
 
 
 
 
 
TOTAL 76.886,93 
 
33.488,70 33.488,70 76.886,93  
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CONCLUSIÓN 
Al 31 de diciembre del 2014, se observó que, en los pasivos no corrientes de la 
Compañía, se encuentra una cuenta denominada “Proveedores” la misma que posee 
varios que se adeudan con documentos, y sin ellos. 
 
RECOMENDACIÓN 
1. Realizar el ajuste necesario para la reclasificación de dichas cuentas en el corto plazo. 
2. Crear un manual de contabilidad en el cual se establezca cuando un pasivo será 
considerado de corto plazo y cuando de largo plazo y de esta manera poder mejorar los 
controles de la Compañía. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: Mega Cordero Moran Services S.A. 
Ciudad:     Coca                          Componente: Ingresos 
Provincia: 333               
Periodo: Auditoría, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.             
N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVO 
1. Comprobar que las ventas, los 
ingresos operacionales y los no 
operacionales, correspondan a 
transacciones auténticas. 
2. Cerciorarse que todos los ingresos 
del ejercicio estén registrados y 
que no se incluyan transacciones 
correspondientes a los periodos 
inmediatos posteriores y anteriores. 
   
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Solicitar  mayores  generales  y 
auxiliares de las cuentas. 
Elaborar los indicadores financieros.  
Cédulas  sumarias  de ingresos. 
 
 
 
X1 1/1 
X2 1/2 
X3 1/1 
 
 
 
 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
B.S.C.M. 
 
 
 
 
04/03/2016 
05/03/2016 
05/03/2016 
 
 
 
  
GG 
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Coca, 04 de Marzo del 2016 
 
Señora: 
 
Daicy Cordero 
 
GERENTE GENERAL MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente y con la finalidad de realizar la auditoría financiera que 
nuestra firma Auditora, se encuentra realizando a la empresa Mega Cordero Moran 
Services S.A., por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2014, al grupo de cuentas de Ingresos, solicito a usted se sirva proporcionarme 
la siguiente información: 
 
1.         Libro mayor de las cuentas que conforman el Ingreso y las ventas. 
Agradezco por la atención brindada a la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Egda. Susana Cordero 
AUDITORA JUNIOR 
X1 
1/1 
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MEGA CORDERO MORÁN SERVICES S.A. 
INDICADORES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
Margen de Utilidad neta =      UTILIDAD NETA 
                                                     VENTAS 
 
Utilidad Neta                 =        $   10.022,49 
                                                $  273.532,41     
 
Utilidad Neta                  =          0.0366   
 
Interpretación: El margen de utilidad neta nos muestra que existe un 3% de eficiencia 
relativa de la empresa después de tomar en cuenta todos los gastos e impuestos sobre 
ingresos, lo cual no representa una utilidad significativa. 
 
Razón de rendimientos de activos (ROA)     =      UTILIDAD NETA  
                                                                        ACTIVOS TOTALES 
 
Razón de rendimientos de activos (ROA)     =         $ 10.022,49 
                                                                                  $ 87.750,74 
 
Razón de rendimientos de activos (ROA)     =              0.1142 
 
 
Interpretación: La razón de rendimiento es por casa dólar invertido en activos, la 
empresa posee 0.11 ctvs como margen de utilidad, lo cual es muy bajo en 
comparación con sus activos. 
    Elaborado por: BSCM 
    Revisado por: H.A. 
 
 
  
X2 
1/1 
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CEDULA SUMARIA 
ENTIDAD:         MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
TIPO DE EXÁMEN:       INGRESOS                    ELABORADO POR:  BSCM 
AUDITORÍA:      AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014           FECHA: 05/03/2016 
 
Elaborado por: BSCM  
Revisado por: H.A. 
  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SALDO 
EMPRESA AL 
31/12/2014 
REAJUSTES Y 
RECLASIFICA
CIONES 
SALDO 
AUDITAD
O AL 31 
DIC 2014 
 
OBSERVAC
IONES 
DEBE HABER 
 INGRESOS      
4.1.0.001 TARIFA  0%  254.567,00   254.567,00  
4.1.0.002 TARIFA  12%  10.650,00   10.650,00  
       
 TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 
265.217,00  0.00 265.217,00  
X3 
1/1 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ENTIDAD: Mega Cordero Moran Services S.A. 
Ciudad:     Coca                          Componente: Egresos 
Provincia: Orellana              
Periodo: Auditoría, del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2014.             
N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
REF.P/T PREPARADO 
POR 
FECHA 
 OBJETIVO 
Verificar que los gastos operativos 
representen todos los importes 
incurridos por la entidad, 
correspondientes a las operaciones del 
periodo y estén adecuadamente 
registrados. 
   
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Realizar   un  análisis   de  los intereses 
pagados y las multas para  verificar  si  
fueron tomados  como  deducibles  o no. 
Apertura     de     las     cédulas sumarias 
del gasto.  
 
 
Y1 1/1 
 
Y2 1/2 
 
 
 
 
B.S.C.M. 
 
B.S.C.M. 
 
 
 
 
08/03/2016 
 
09/03/2016 
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MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
 
ANÁLISIS INTERESES PAGADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 
 
LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
 
 
Elaborado por: Susana Cordero 
Revisado: H.A.  
Y1 
1/1 
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CUENTA SEGÚN 
P Y G 
SEGÚN 101           OBSERVACIÓN 
Intereses Pagados 0,00 No se utilizó este gasto 
como un deducible 
 
 
CONCLUSIÓN 
Al 31 de Diciembre del 2014, no toman como un deducible ningún de estos 
rubros, por lo que cumplen con lo que estipula la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Contador general de la Compañía deberá seguir cumpliendo con la 
normativa al pie de la letra para poder declarar bien el formulario 101. 
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CEDULA SUMARIA 
ENTIDAD: MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
TIPO DE EXÁMEN: GASTOS     ELABORADO POR:  BSCM 
AUDITORÍA:   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014    FECHA: 08/03/2014 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SALDO 
EMPRESA 
AL 
31/12/2014 
REAJUSTES Y 
RECLASIFICACI
ONES 
SALDO 
AUDITADO 
AL 31 DIC 
2014 
OBSERV
ACIONES 
DEBE HABER 
 GASTOS      
5.1.0 GASTO 
OPERACIONALES 
232.538,25   232.538,25  
5.1.1. GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
24.762,98   24.762,98  
5.1.3 GASTOS 
FINANCIEROS 
480,81   480,81  
     0.00  
 TOTAL GASTOS 257.782,04  0.00       257.782,04  
 
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: H.A
Y2 
1/1 
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DESARROLLO DE HALLAZGOS 
 
MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CONDICIÓN: Se pudo determinar que no existe un manual de contabilidad que regule, y 
controle los procesos contables de MEGA CORDERO MORAN SERVICES, no existe una 
base legal sobre la cual se lleve la contabilidad y por ende la razonabilidad de las cuentas del 
estado Financiero. 
CRITERIO: El Reglamento Interno de la Compañía menciona que se debe manejar un manual 
de contabilidad General, el mismo que tendrá como finalidad apoyar y optimizar los procesos 
contables de la Administración y de la Economía de MEGA CORDERO MORAN 
SERVICES. 
CAUSA: El Control Interno de la Compañía se ve afectado de sobremanera, puesto que no 
hay ningún control en el manejo del proceso contable, no se siguen pasos para poder lograr 
los objetivos de una contabilidad adecuada. El manejo contable en el interior de MEGA 
CORDERO MORAN SERVICES no cumple con parámetros, por lo que no existe un control 
que pueda regular las cuentas contables 
EFECTO: Al no tener un manual contable, la empresa descuida sus procesos y no logra 
cumplir sus objetivos y metas de forma eficaz y eficiente, además se presenta deficiencias en 
el manejo contable y por ende en la presentación de las cuentas en los Estados Financieros. 
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: HA 
 
  
HH 
 1/4 
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CONCLUSIONES: 
MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A., no cuenta con un manual de 
contabilidad que controle y regule el manejo de las cuentas contables de la institución. 
 
RECOMENDACIONES: 
Al Gerente General 
 
1. Poner en conocimiento a la Junta General de Accionistas de la necesidad de crear un 
Manual Contable. 
2. Elaborar un Manual  contable  para MEGA CORDERO MORAN SERVICES  el 
mismo  que sirva de apoyo para lograr un mejor control y una razonabilidad completa 
de los saldos de las cuentas. 
 
Elaborado por: BSCM 
Revisado por: H.A
HH 
2/4 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA EN 
LA EMPRESA MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
 
MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
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INFORME DE AUDITORÍA 
 
 
Coca, 23 de marzo de 2016 
 
Señora 
Daicy Cordero 
Gerente General “MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A.”  
 
De mis Consideraciones: 
La Empresa MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A., firmó con Auditores, un 
contrato para la realización de una Auditoría Financiera a los estados financieros la 
empresa en lo concerniente a una evaluación de la razonabilidad de las cifras 
presentadas en los balances de la empresa para lo cual utilizamos Auditores con 
experiencia Sénior y Junior como respaldo para el Jefe de Auditoría. 
 
De igual manera, nos apoyamos en el personal de la compañía para la evaluación de 
los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, iniciando la auditoría el día 08 
de febrero del 2016 y finalizando el 19 de marzo del año en curso. 
 
El  examen  se  lo  realizó  con  base  a  normas  internacionales   de  auditoría, 
valiéndonos del empleo de técnicas de auditoría como: inspección, observación, 
investigación y revisión analítica. Además, se efectuaron entrevistas a los 
trabajadores, estudios de tiempo y movimientos, re cálculo de cifras, constatación de 
documentos, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, ocurrencia de los procesos y 
personal necesarios para identificar, profundizar y diagnosticar las situaciones 
probables de falencias en cuanto a la razonabilidad de los estados financieros y a la 
presentación de los mismos. 
 
Lo correspondiente   planeación, realización y conclusiones de la auditoría se 
fundamenta en lo siguiente: 
 
1.         Análisis de los antecedentes de la Compañía 
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2.         Análisis de indicadores financieros 
3.         Análisis de cada cuenta presentada en los Estados Financieros 
4.         Verificación de manuales de políticas y procedimientos 
Se incluye, cuadro de resumen de las cuentas evaluadas, destacando hallazgos y 
recomendaciones.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Sra.  Susana Cordero 
Jefe de Auditoría
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ELABORACIÓN Y LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME 
MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
INFORME DE AUDITORÍA 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
ANTECEDENTES 
 
Mega Cordero Moran Services S.A. se constituye legalmente a los 12 días del mes de 
Enero del año 2009, mediante escritura pública, celebrada legalmente en la notaria 
Primera del Cantón Francisco de Orellana, aprobada mediante resolución No. 
09.Q.IJ.001100 de la superintendencia de Compañías, con fecha 12 de Enero del 2009 e 
inscrita en el registro mercantil en el mes de Abril del mismo año 
 
La empresa con Ruc. 1792200970001, inicio su actividad comercial en la ciudad de 
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, la cual ha tenido un crecimiento vertiginoso 
en los últimos 5 años, a medida que trascurrieron los años los servicios brindados fueron 
generando ingresos, beneficios, apoyo humano y más que todo prioridad en muchos 
clientes hacia la empresa. 
 
MOTIVOS DEL EXAMEN 
 
El examen de Auditoría Financiera a los Estados Financieros se la realizó por 
pedido de la empresa MEGA CORDERO MORAN SERVICES  S.A.,  y  en  
cumplimiento  al  Contrato  de Servicios suscrito entre las partes, el 08 de febrero del 
2014; con el objetivo de identificar problemas de carácter económico y financiero, con 
respecto a razonabilidad en los saldos de las cuentas presentadas en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2014. 
 
OBJETIVOS DEL EXAMEN  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros; si fuera necesario 
se elaborará un Informe de Control Interno para informar las deficiencias detectadas 
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en la empresa MEGA CORDERO MORAN SERVICES para el año 2014, a fin de 
apoyar a la administración de la empresa en toma decisiones. 
El examen es valorar los métodos y desempeño en toda el área Administrativa 
Financiera, evaluar las cifras, documentos y registros contables del período 
examinado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer si los Estados Financieros presentan razonablemente sus cifras y emitir 
una opinión. 
2. Evaluar   el   Sistema   de   Control   Interno   con   la  finalidad   de   emitir 
conclusiones y recomendaciones que sirvan para mejorar el control de los recursos. 
3. Verificar si las cuentas han sido registradas con los documentos y cálculos en forma 
apropiada. 
4. Determinar la utilización de los formularios, cálculos de impuestos, liquidaciones 
laborales, entre otros; haya sido adecuados al manejo administrativo y financiero del 
período examinado. 
5. Valuar si los registros contables se han desarrollado con transparencia y ética. 
6. Determinará el grado en que MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A., y sus 
ejecutivos cumplen la normativa y manejan sus controles internos. 
 
ALCANCE 
 
La Auditoría de Financiera que realizamos empezó el Lunes, 8 de febrero de 2016 en la 
empresa MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A., una vez que se aprobó dicha 
propuesta y se ha firmado el contrato respectivo, además es necesario recalcar que la 
auditoria duró doscientas horas laborables y el período a auditarse a la empresa fue del 1 
de Enero hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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EMISIÓN Y ENTREGA DEL INFORME FINAL 
EMPRESA MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 
Con Opinión de los Auditores Externos Independientes 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los Señores Socios de: COMPAÑÍA MEGA CORDERO MORAN SERVICES S.A. 
Dictamen sobre los estados financieros 
 
1.        Hemos auditado el balance general adjunto de MEGA CORDERO MORAN 
SERVICES S.A., al 31 de diciembre  del  2014  y  los  correspondientes  estados  de  
resultados  y  de cambios en el patrimonio de los socios por el año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de políticas contables  significativas  y otras notas 
aclaratorias. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 
2.        La   Gerencia   de   la   Compañía   es   responsable   de   la   preparación   y 
presentación razonable de estos estados financieros. Esta responsabilidad incluye 
adicionalmente el diseño, implementación y mantenimiento de su sistema de control 
interno importante para la elaboración y presentación razonable de los estados 
financieros de forma que estos carezcan de presentaciones  erróneas  de  importancia  
relativa,  causados  por  fraude  o error; la selección y aplicación de las políticas 
contables apropiadas; y la elaboración razonable de estimaciones contables de acuerdo 
con las circunstancias normales de su operación. 
 
Responsabilidad del auditor 
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3.         Nuestra   responsabilidad   es   expresar   una   opinión   sobre   los   estados 
financieros   mencionados   en  el  primer   párrafo   con  base  a  nuestras auditorías. 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y  
Aseguramiento NIAA. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, 
así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener certeza razonable 
sobre si los estados financieros no contienen errores importantes. 
 
4.         Debido a la falta de información y evidencia no pudimos aplicar pruebas de 
auditaría   para   satisfacernos   a   los   siguientes   rubros   de   los   estados 
financieros: 
 
ACTIVOS FIJOS: No posee la suficiente información en cuanto al detalle de los 
activos fijos, además existen activos fijos pero no sus registros, tampoco se encuentran 
declarados. 
 
OPINIÓN 
 
En nuestra opinión, excepto por al efecto de los hechos mencionados en el párrafo 
cuarto, los estados financieros de la EMPRESA MEGA CORDERO MORAN 
SERVICES S.A., al 31 de diciembre del 2014, se presentan razonablemente. 
Marzo 23 del 2016  
 
 
 
Susana Cordero                                                                
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresados en U.S.A. dólares) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
Mega Cordero Moran Services S.A., se constituye legalmente el 12 de enero del 2009. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
Es una compañía reconocida dentro de la provincia de Orellana, como prestadora de 
servicios de transporte con calidad y eficiencia, formando parte de la actividad 
económica de la ciudad. 
 
3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
3.1 Preparación de los estados financieros 
 
Los estados financieros han sido presentados en USA dólares estadounidenses y de 
acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC establecidas por la 
Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia 
de Compañías del Ecuador. 
 
Dichas normas requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y 
utilice ciertos supuestos inherentes relacionados con la actividad económica de la 
entidad, con el propósito de determinar la valuación, presentación y revelación de 
algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Gerencia, 
tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización  de la 
información  disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de su efecto 
final. 
 
A continuación  se  resume  las principales  prácticas  contables  seguidas  por  la 
Compañía en la preparación de sus estados financieros: 
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3.2 Efectivo y sus Equivalentes 
 
Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo de alta 
liquidez que son inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuales 
están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 
3.3 Reconocimiento de Ingresos 
 
Los ingresos por ventas son reconocidos de acuerdo al contrato establecido con cada 
cliente y la facturación respectiva. 
 
3.4 Cuentas por Cobrar 
 
Han  sido  valuadas  a  su  valor  nominal,  las  cuentas  por  cobrar  incluyen  una 
provisión  para reducir  su valor  al de probable  realización.  Dicha provisión  se 
constituye en función de un análisis de la probabilidad  de recuperación  de las cuentas. 
 
3.5 Propiedad planta y equipo 
 
Los saldos de propiedad, planta y equipo no se encuentran registrados pero los gastos de 
mantenimiento y reparaciones ordinarias se cargan directamente a los resultados del 
año. 
 
La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula de acuerdo con el método de 
línea recta en función de los años de vida útil estimada, aplicando los siguientes 
porcentajes anuales: 
 
Muebles y enseres 10% 
Equipo de oficina 10% 
Vehículos 20% 
Equipos de computación 33% 
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3.6 Impuesto a la Renta 
 
De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la 
Compañía, está gravada a la tasa del 22%. La compañía ha registrado la respectiva 
provisión en los resultados del año. 
 
3.7 Comisiones Ganados 
 
Las comisiones  ganadas  se registran  en los  resultados  del  período  en  base  a su 
causación. 
 
4. CUENTAS POR COBRAR 
 
Han  sido  evaluadas  a  su  valor  nominal,  las  cuentas  por  cobrar  incluyen  una 
provisión  para reducir  su valor  al de probable  realización.  Dicha provisión  se 
constituye en función de un análisis de la probabilidad  de recuperación  de las cuentas. 
 
5. CUENTAS POR PAGAR 
 
Al  31  de  diciembre  del  2014,  los  saldos  de  cuentas  por  pagar  están conformados 
de la siguiente manera: 
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 NOMBRE DEL PROVEEDOR  SALDO  
 BARRERA RUILOVA WILSON NAPOLEÓN  $    (2.762,10) 
 LÓPEZ SALAO AIDA OLIVA  $    (1.054,35) 
 PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR  $          (39,65) 
 ESPINOZA RAMBAY MIGUEL ANTONIO  $    (1.361,44) 
 CONDE LUDEÑA GLENDA ÁNGELA  $        (658,35) 
 ERREYES CUENCA VICTOR ANTONIO  $    (1.356,30) 
 MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO  $        (257,84) 
 MELO CASTRO JOSÉ VÍCTOR  $    (1.524,00) 
 HARO RIVADENEIRA LUIS HENRY  $        (360,00) 
 SUAREZ CASTILLO SONIA MARGOTH  $        (927,72) 
 ORDOÑEZ CORDERO JUAN CARLOS  $        (629,95) 
 GAIBOR FUENTES ALBERTO MAURICIO  $    (1.534,50) 
 
 
 $  (12.466,20) 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se 
calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% sobre las 
utilidades  sujetas  a  capitalización.   
 
Anticipo calculado - A partir del año 2014, se debe considerar como impuesto a la renta 
mínimo el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% 
del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos 
deducibles. 
 
La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto están 
abiertos para revisión los ejercicios del período fiscal 2009 al 2014. 
 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
Capital Social – El capital social autorizado de la Compañía asciende a US $840.00 
dividido en 7 participaciones con un valor nominal unitario de un dólar (US $120.00) 
cada una. 
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Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad 
anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del 
capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero 
puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas. 
 
EVENTOS SUBSECUENTES 
 
Entre el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de preparación de nuestro informe 23 de 
marzo del 2016, no se han producido eventos que en la opinión de la Gerencia de la 
Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 
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CONCLUSIONES 
 
 Al realizar la Auditoría a Mega Cordero Moran Services S.A., se pudo obtener 
como resultado que la empresa no cuenta con un manual de contabilidad que regule 
las cuentas contables y que ayude a la razonable presentación de los estados 
financieros. 
 Después de analizar todas y cada una de las metas y objetivos señalados y 
planteados   por Mega Cordero Moran Services S.A,   se observó   que las mismas   
han sido cumplidas en forma parcial y no en su totalidad, lo que ha ocasionado que 
sus procesos internos se debiliten, en algunos casos. 
 La empresa no cuenta con una rentabilidad adecuada, ya que mediante la aplicación 
del indicador de rentabilidad nos dimos cuenta que por cada dólar de venta posee 
una utilidad de 0,03 ctvs., lo que podría en riesgo la empresa.  
 Mega Cordero Moran Services S.A no cuenta con un buen control de los Activos 
fijos, no existen detalles reales de cada uno de los activos que posee la compañía. Po 
lo que nuestra opinión como auditores es limitada. 
 El contador no registra adecuadamente los pasivos a largo plazo, lo que afecta al 
realizar un análisis financiero ya que no se evidencia correctamente que 
obligaciones se contrajeron, para que así la Gerencia pueda tomar decisiones para 
mitigar ese gasto.  
 La administración no entrega responsabilidades sobre la custodia de los documentos 
fuente que se maneja la empresa, lo que ocasiona que la información registrada no 
sea oportuna. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Considerar la implementación de un Manual de Contabilidad, con el objetivo de 
crear un control en el Departamento Financiero y a su vez crear razonabilidad en la 
presentación de los Estados Financieros.  
 Supervisar las actividades continuamente de los empleados, mediante la aplicación 
de controles internos, y así mismo dar capacitación regularmente, de manera que 
cada empleado de la empresa Mega Cordero Moran Services S.A., distinga cuál es 
su función y cuál es la importancia de que desarrolle eficientemente la misma para 
que su rentabilidad suba, y no tenga problemas a futuro.  
 Supervisar los pagos que se deben realizar de manera ordenada con la cuenta 
bancos, para que así tener un mejor control de ella, y lograr que no se sobregire, 
obteniendo así una mejor rentabilidad para la entidad.  
 Mega Cordero Moran Services S.A., realice una toma física de los Activos Fijos que 
posee de manera que se pueda establecer la existencia de cada uno de ellos y poder 
cuantificarla.  
 Realizar un análisis de los pasivos a largo plazo y reclasificar o ajustar según 
corresponda al pasivo corriente las cuentas correspondientes.  
 Establecer una norma o una política que indique que siempre debe existir un 
respaldo en la información financiera de la empresa, estableciendo un custodio para 
ello,  además supervisar que cada uno de los empleados cumpla con esto para evitar 
la pérdida de información. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Copia Del Registro Único Del Contribuyente 
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Anexo 2: Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2014 
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Anexo 3: Balance General del año 2014 
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Anexo 4: Impuesto a la Renta 2014 
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Anexo 5: Arqueo de Caja 
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Anexo 6: Constitución  de la Empresa Mega Cordero Moran Services S.A.  
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